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Note préliminaire
A. LE COCQ
Note préliminaire 1 ère partie
JE r l'Et ta
:p. 13 au lieu de horizon de 0 à 20 cm lire de 0 à 15 cm
au lieu de horizo'n de 20 à 52 cm lire de 15 à 34 cm
1> 6 1 L~ au lieu de horizon de 52 à 64 cm lire de 34 à 64 cm
au lieu de structure fragmentaire 1 peu nette 1..... /
. ~.
poreux Il lire struc'ture fragmentaire / nette 1 prismaticlué
grossière 1 cohésion entre les agrégats moyenne 1 cohésion
de l'agrégat forte 1 sommet des éléments structuraux sai.Ü0U:~
(sables lavés mais non blanchis) Il
volume des vides entre les agrégats important Il peu pOl·C'l:C~./
~UELQUES SOLS DU BASSIN VERSANT EXPERIMENTAL DE LOSSOKOPE
(Note préliminaire)
---_ .. _------ ..
1'. Introduction
Une étude pédohydrologique doit être menée sur un petU
bassin versant dans le Sud Togo. Ce bassin est à 5 km à l'Ouest
de NUATJA soit à 100 km au Nord de LO~lli. Il est facilem~nt accessib~e
, , "
en toutes saisons. Sa superficie est de 4~~2. Ar ,LEVEQUE qui car-
tographie cette région' a indiqué cet èmplacement comme représentatj.Î
du Sud Togo et du Sud Dahomey ou tout au moins d'une large partie
du 'paysage . pour reconnaître les sols, une soixantaine de tranchées
ont été ouvertes sur des layons en Mars 1971. Il s'agissait entre '
autre de trouver sur une pente, u~e séquence de sols présentant une
'variation continue de quelques phénomènes pédologiques. Le long àe
cette pente devait être ensuite installer un dispositif expérimental.
Disons tout de suite qu'aucune' variation très apparente n1est res~
sortie sur les 8 làyons et même que les sols y sont plutôt hétérogènes.
La présente note donne la description de quelques profils
remarquables plus ou moins apparentés.
2. Le milieu naturel
Le sous bassement géologique est constitué de migrl1atites
Il ••• très hétérogènes dans leur aspect extérieur ••• gneiss micacés
parfois aniphiboliques de texture rubanée ou oeillée en général fl
(AICARD - 1957) qui constituent une grande 'partie des roches du so~
cIe gr.anito-gneissique dahomèyen au Togo. Sur le bassin (sans doute
slagit-il d'un affleurement près du profil hO 3) cet auteur signale
un"affleuremeht de dimensions fort restreintes., •• un gra'nite à
grain fin leucocrate présentant un alignement très peu marqué dès
lamelles de biotite. Ce granite est entouré de gneiss oeillé à
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2(sa superficie est bien inférieure à celle représentée sur la carte
géologique au 1/500.000 du Togo' - AICARD - 1956) et n'affecte pas
la relative homogénéité des roches mères des sols du bassin versant.
D'un autre cSté, on note pa~fo~s au fond des tranchées, une altérite
de granite à amphiboles, grain gros et régulier, taches,de couleur
pistache (altérite des amphiboles) caractéristique. Dans llensem~le,
les roches s~nt méso à mélanocrates. Mais elles peuvent être par-
courues par de nombreux filonnets de quartz ou de quartzoféldspath.
Le paysage s'inscrit dans celui d'une "pénéplaine 'l llconsti·-
tuée dl un ensemble de 'croupes très surbaissées ••. • Les versants
nlofîrent pratiquement jamais dedéclivités' supérieures à 3 0 et se
raccordent aux cours d'eau sans l'intermédiaire d'un plancher alluvi~l
notable lf (LÈvÊQUE - 1968). Cette pénéplaine est associée aux soubas-
sement granito-gneissique. Elle compr.end des éléments l'd'âge tr€s
différents qui sont par ordre d'ancienneté 1/ les reliques planes
ou très légèrement ondulé'es d'une vieille péd:iplaine que' nous daterons
jusqu'à plus amples informations, du Jliioc ène, 2/ des versants déve-
loppés à un âge plus ou moins reculé du quaternaire, 3/ des bas de
pente plus récents" (LÈVÊQUE, id). te bassin versant s'étend essen-'
tiellement sur la troi~ième partie. Les alentours des profils 8, 10
. . '
et 11 peuvent se rattacher à la deuxième partie. Le bassin se résume
à un thalweg principal avec quelques amorces de thalwegs secondaires,
et deux demi-interfluves. Les axes des interfluves font trois à qua-
tre km de long àvec une pente de moins de 1 %. La largeur des versants
des interfluves est de l'ordre de 500 m ét leur pente comprise entre
1 et 3 %' Leur forme est convexo - concave dans la partie haute du
bassin et convexe ou convexo - plane ailleurs où le lit du mariGot
est bien tracé (fig. 1). Tout à l'aval les berges quand elles sont
franches peuvent atteindre deux mètres de haut. Le marigot à une pe~te
équivalente à celle des axes des interfluves. Il .d'écrit néanmoirtl3
quelques méandres à l'aval avant sa confluen~e avec la Yoto. Le lit
n1est bien délimité que sur les 4/5 de son parcours. Il s'enfonce
dan.s un bas-fond alluvio-colluvial (à démontrer) de faible exten.:;j.on
3(25 mètres de large au plus) et discontinu. Le lit est sableux dans
·le quart amont. Le plus souvent caillouteux en aval avec quelques
seuils rocheux, barres orientées S.O, N.E, de nature variable.
Il pleut 1144 mm d'eau par an en 84 jours à NUATJA
(LAEOUROUX - 1969). Les pluies commencent en Nars et se termil1el~t en
Décembre avec deux maxima en Juin et octobre. Mais la petite 8aison
sèche est estompée et il n'y a véritabiement que deux mois écolo-
giquement secs. La température moyenne annuelle 'est de 27°4 (noyenne
des maxima : 33° 1 et' des minima : 21 °8). L' évaporatioii ;.tteint : ,,1.2.~
Le climat de NUATJA fait le transition entre le régime subéquatorial
et le réKime tropical de type guinéen.
Le marigot du bassin se jette dans la Yoto, affluent du
Haho un des petits fleuves cotiers qui drainent le Sud Togo et se
déversent dans le lac Togo.
La végétation a un aspect de savane arbustive parfois ar-
borée. La strate herbacée est dense (à base d'~~~~~R~!?i~~ et ~v.~~~~~~:i:~
parfois dominance d'f~p.~~~~~); Les cultures ne couvrent que % de
la superficie du bassin (calcul sur photogràphie aérienne. Elle est
faite par des immigrés (Lossokopé = village des Lossos, éthnie du
Nord Togo, les gens de la région de NUATJA étant des Adjas). l'lais
toutes· les terres ont été sans doute très cultivées autrefois (toutes
les éthnies du Sud Togo Ewhé, Ouatchi, Mina sont originaires de
"
cette région). Cultures d'igname, manioc, mil, un peu de riz pluvial
, .
• • • 1
entre les buttes •••• Il est possible qu'un programme de développe~
ment de la culture du coton soit entrepris à l'avenir dans les en-
virons de NUATJA.
43. Les sols'
Douze profils ont été retenus. La présente note, en atten-
dant les résultats d'analyses, e~ ~onne la discription suivant les
termes glossaire de pédologie avec quelq~es remarques sur leur"clas-
sification.
IvIême si ,le but de l r éttidepn' était, pas la cartographie des
sols du bassin, la prospection n'a pas révélé quelques types moyens
de sols autour desquels se seraient regroupés la plus part des pro-
fils. Au contraire, un profil apparaît plutôt intermédiaire entre
tel et tel autre. Finalement si on prend un caractère morphologique,
il apparaît des suites de profils où ce caractère croît ou décl'oît.·
.
Ainsi il est défini deux suites : Pune partant d'un sol à altération
peu profonde où les argiles gonflantes sont dominantes et passage
rapide à la roche mère (profil nO 48), basée sur la dégradation de
l:autre partant d'un sol ~ altératîon plus profonde et passage pro~
gressif à la roche mère (profil nO 41), basée sur la diminution de
.,
l'épaisseur de l'altérite et l'augmentation de quantité d'argiles
gonflantes :
- sols ferrugineux tl,'opicaux
p. 28 et suivantes.
profils nOS 41, 8, 12 et 10
Schéma d diF Férenciati-ons pedologiqu~s
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5- F::10FIL nO 48
- 1'1. LE COCQ André 1 pour 0 R S TO M - Togo Il
- ouvert le' 25-03-1971 1 observé le 2711
au 'Togo 1 Sud Togo 1 environs de Nuatja 1
- l G N 50 000 1 Nuat ja 1 NB - 31 XIV - 3 C 1
- X 6°56 N 1 y 1°13' El-Altitude 120 mil
étude de reconnaissance d'un bassin versant expérimentalll
- gneiss 1 leucocrate 1 dahomeyen 11
- pénéplaine 1 versant / plan - convexe ./ mi-pente 1 pente 2 %Il
tropical humide Il
- savane ,arborée Il
- CL VERTISOLS 1
S CL • DRAINAGE EXTERNE POSSIBLE 1
GRO . STRUCTURE DE SURFACE NON ARRONDIE 1
. .
S GR • VERTIQUES 1
FAC HYDROIvIORPHES 1
FAM GNEISS 1
SER • APPAUVRIS en surface Il
HORIZON 1 de 0 à 13 cm 1 un A1 Il
humide 11 10 YR 3/2 humide 1 gris-beige foncé 1 10 YR L~/1,5 seè Il à
matière organique non directement décelable 1 teneur 3 PC/I
aucu,ne, effervescence Il
sans éléments grossiers Il texture sabl,euse Il
struc~ure massive 1 à tendance particulaire 1 polyédrique subangu-
leuse l, fine et moyenne Il
très poreux Il très friable Il r~cines fines nombreuses /1-
transition diffuse 1 régulière Il
HORIZON 1 de 13 à 30 cm 1 un A2 Il
humide Il 10 YR- 3/3 humide 1 ~ris-brun foncé Il à matière organiqu.e
non directement décelable 1 teneur 1 PC Il
aucune effervescence Il
'.' ~
6sans éléments grossiers Il texture sableuse Il
A stpucture massive 1 à _"éclats anguleux Il
très poreu.."'{ Il très friable Il racines fines nombreuses 1 mOj-ennes
nombreuses Il
transition distincte 1 ondulée Il
- IIOHIZON 1 de 30 à 40 cm 1 un 'B1 de structure Il
humide Il 2,5 y 4/3 humide 1,2,5, YR 5/3 sec 1 gris-beige foncé! g:;,'i!3
foncé sur -les faces de structures 1 taches gris-brun-rougeMI peu
nombreuses 1 petites 1 limites peu nettes 1 peu contrastées à contras-
tées Il à matière organique non directement décelable 1 teneur moins
de 1 PCII
aucune effervescence Il
éléments grossiers l'peu nombreux à très nombreux 1 irrégulièrement
repartis 1 concentrés au so~net 1 graviers abondants 1 de nature
ferrugineuse et de nature quartzeuse 1 cailloux peu abondants 1 de
nature quartzeuse 1 de forme irrégulière 1 à arêtes émoussées et
anguleuses Il texture argileuse Il
structure fragmentaire 1 peu nette 1 polyédrique 1 moyenne 1 à sur-
structure peu nette l, prismatique 1 moyenne 1 cohésion entre agrégats
forte Il
volum~ des vides entre agrégats très faible Il agrégats à pores peu.
nombreux 1 très fins à fins 1 tubulaires 1 peu poreux Il
..
peu friable Il racines fines peu nombreuses 1 revêtant les agrégats
et les fissures Il
pH. 6,511
transition diffuse 1 régulière Il
- HORIZON 1 de 40 à 95 cm 1 un B2 de structure Il
humide à frais Il marbré 2 ,5Y 4/3 humide 1 2,5 y 5/3 sec 1 gris,'· jo.u.ne
et. 2,5 y 4/5 humide 1 jaune-brun 1 liniites peu nettes 1 très l)eu con-
trastées Il
aucune effervescence Il
éléments grossiers 1 rares 1 graviers abondants 1 de nature ferroD~n­
ganésifères 1 en concrétions 1 de forme arrondie 1 peu dures 1 cassure
noire Il texture argileuse Il
7structure fragmentaire 1 nette 1 polyédrique grossière et très grossière 1
faces luisantes nombreuses 1 cohésion entre agrégats moyennell
volume des vides entre agrégats très faiblell agrégats à pores Deu
nombreux 1 très fins 1 tubulaires / peu poreux Il
peu friable Il racines fines rares Il
pH. 8 Il
transition diffuse 1 ondulée Il
HORIZON 1 de 95 à 120 cm ("un C111
frais Il 2,5 y 5/3 humide 1 2,5 y 5/2 sec 1 gris clair 1 taches blan-
ch&tresnl nombreuses 1 petites 1 limites nettes 1 contrastées 1 plus
c,ohérentès 1 de nature quartzofeldspathique 1 et taches brun-jaul1e1< et
verdâtre· 1 nombreuses Ipetites / limites peu nettes 1 pe~ contrastées 1
de nature biotite et amphiboles altérées 1 et taches gris foncé* /
nombreuses 1 moyennes 1 limites nettes / contrastées 1 associées aux
racines 1 en traînées orthogonales Il
sans éléments grossiers 1 texture argilo-sableusell
structure massiv'e Il peu poreux Il peu friable Il racines fines rares.
pH. 8 Il




à un gneiss peu altéré plutôt
Les caractères des vertisols se trouvent que dan~ le qu~­
trième horizon (B2 de structure) et encore ils ne sont pas très nets
(sous-groupe vertique). Les éléments grossiers de nature ferrugi·~
neuse à cassure noire, la structure de l' horizon B1 sont .considérés
comme des effets de l' hydromorphie (faciès). La roche mère qui dé·-
finit la famille est relativement pauvre en éléments ferromagnésiens.
La texture gros~ière des horizons de surface bien qu'étant un trait
essentiel du profil et un point important pour l'agronomie, n:est notée
, .
qu'à un bas niveau de la classification (série) car on peut penser
qu'elle résulte d'un phénomène pédologique sécondaire; phénomène
. .
accéléré ou d~clanché par les défrichements et la culture. De fait
on retrouve ces horizons sableux dans les autres types de sols.
Dans les cinq profils suivants, la structure vertique se c1égr;j.G.~
sous les effets supposés d'un excès d'eau pu~s de sel dans les sols.
8- PROFIL nO 43
H. LE COCQ Andr~ 1 pour 0 R ST 0 M- Togo Il
. ouvert le 20-03-1971 1 observé le 27 Il
- an Togo 1 Sud Togo 1 environs' de Nuatja 1
- l G N 50 000 1 Nuat ja 1 N B - 31 XI V - 3C 1
- X 6 0 56 N 1 y 1 °13; E 1 Altitude 120 mil
- étude de reconnaissance d'un bassin versant expérimen~alIl
- gneiss 1 mesocrate 1 dahomeyenll
pénéplaine 1 versant 1 plan - convexe 1 mi-pente 1 pente 2' %Il
- ~ropical humide Il
- savane arborée. Il
- CL VERTISOLS 1
S CL. DRAINAGE EXTERJ.'TE POSSIBLE 1
G::::10. STRUCTURE DE SURFACE NON ARRONDIE 1 .
S GR. HYDROMORPHES 1
FAJ.:;: GNEISS /
SER. NON APPAUVRIS en surface Il
- HORIZON 1 de 0 à 10 cm 1 un A1 II·
humide /1 10 YR .3/1 humide 1 2,5 y 3/1 seé 1 gris-noir Il à matière
organique non directement décelable 1 teneur 4 PCII
aucune effervescencell
sans éléments grossiers Il texture argilo-limoneusell
structure fragmentaire 1 nette 1 polyédrique. subanguleuse 1 fine 1
,
associée à une structure polyédrique 1 moyenne 1 cohésion entre
agrégats faible 1 cohésion des agrégats moyenne Il
volume des vides entre agrégats assez important 1 poreux Il friable //
racines fines très nombreuses Il
trans,ition graduelle 1 régulière Il
- HORIZON 1 de 10 à 50 cm 1 un B2 de structurell
humide à frais 112,5 Y' 3/1 humide 1 10 YR 4/1 sec 1 gris-noir la .





éléments grossiers 1 peurrombreux 1 graviers abondants 1 de nature
ferromanganésifère 1 en concrétions 1 de forme arrondie 1 noires 1 peu
dures I.à cassure noire 1 et de nature ferrugineuse 1 en concrétions /
de forme arrondie 1 brun-jaune et brun-gris / dures 1 à cassure brun
foncé strié en cortex, et b~un-rouge, brun-;-noir au centre Il et de nature
quartzeuse 1 de forme irrégulière 1 et de nature quartzo-feldspathique 1
. .
de forme irrégulière 1 ·blanchâtre Il texture argileuse Il
structure fragmentaire 1 nette 1 polyédrique grossière 1 cohésion entre.
agrégats moyenne 1 cohésion de l'agrégat forte Il
volume des vides entre. agrégats assez important·1 peu poreux Il peu
friable 1 racines fines. peu nombreuses Il
. transition diffus~ 1 ondulée Il
HORIZON 1 de 50 à 120 cm 1 un B3 Il
humide Il marbré en gris foncé et 5 y 4/1,5 humide 1 gris-vert-jaune 1
limites peu nettes 1 cont~aste peu marqué Il
faible effervescence 1 ],.ocalisée Il
éléments grossièrs 1 nombreux 1 graviers abondants / de nature quart-
zeuse 1 de forme irregulière 1 et de nature quartzofeldspathiquel de
forme irrégulière 1 blanchâtre 1 et de nature ferrugineuse et ferroman···
ganésifère 1 et de nature. calci-magnésique 1 en amas et nodules Il
cailloux peu abondants 1 de nature quartzeuse 1 de forme irrégulière 1
à arêtes ,émoussées et anguleuses Il texture argileuse ,II
structure massive Il peu poreux Il peu friable Il
transition graduelle 1 ondulée Il à' un~ arêne brun-jaune, blanchâtre,
et quelques points verdâtres de gneiss mesocrate lun filon de qual'tz.
et quartzofeldspath épais de 10 cm 1 blanchâtre 1 très fracturé 1
e:f:fervesce~t au sommet il
Remarque
La structure, si elle est nette, ne présente plus de faces gau-
o
chies, Pourtant, les argiles gonflantes doivent encore être dominantes.
'La couleur est caractéristique des vertisols. L'hydromorphie se manifeste
par les éléments grossiers' de nature ferromanganésifère et calci-lilagnési-
que bien plus abondants que dans le profil nO 48. Elle' peut être respon-
. sable d'une dégradation de la structure. Mais on invoquera ici également
~'action de ~a faune (remaniement par les termites) et de fait, il n'y a
pas d'horizon de surface appauvris, il s'agirait alors d'un sol rajeuni .
. -
10
- PROFIL nO 28
- l'i. LE 'COCQ. André 1 pour 0 R S TOM - Togo Il
- ouvert le 17-03-1971 1 observé le 25 .1 pluie de 20 mm le 21 Il' .
- au Togo 1 Sud Togo 1 environs de Nuatja.!
- l G N 50 000 1 Nuatja 1 NB - 31 XIV - 3C 1
X 6°56 N 1 y 1 °13 1 E 1 Altitude 120 mil
- étude de reconnaissance d'un bassin versant expérimentalll
- gneiss' 1 mélanocrate 1 dahomeyen Il,
- pénéplaine 1 versant 1 plan ~- convexe 1 bas de pente 1 pente 1 5~ //
tropical humide Il
















APPAUVRIS en surface Il
- HORIZON / de 0 - sommet de butte - à 20 cm 1 un A1111
humide Il 10 YR 2/2 humide 1 10 YR 3/2 sec 1 gris-noir Il à matière
organique non directement décelable 1 teneur.3 pcll
aucune effervescence Il
sans éléments grossiers Il texture sableuse légèrement limoneuse Il
structure massive 1 à tendance polyédrique moyenne Il très poreux Il
,très friable II racines fines - rhizomes - très nombreuses Il
transition diffuse 1 régulière Il
- HORIZON 1 de 20 à 30 cm 1 un A12 Il
humide Il 10YR 3/2 humide 1 10 YR ~/2 sec 1 gris-beige foncéll à






sans éléments grosèie~sIl texture sableuse légèrement argileuse il
str'ucture massive 1 éclats anguleux Il très poreux Il très friable 1/
racines fines nombre-qses Il
transition distincte 1 ondulée!1
HORIZON 1 de 30 à 40 cm 1 un B1· de structure Il
humide Il 10 YR 3/1 humide 1 5 y 4/2 sec 1 gris foncé Il à matière orga-
. .
nique non directement décelable 1 teneur inférieure à 1 PC 1/
aucune effervescence Il
éléments grossiers / graviers peu abondants 1 de nature ferromangané-
sifère 1 en concrétions 1 de forme arrondie 1 noires 1 peu dures 1 à
cassure noire let de nature ferrugineuse 1 en concrétions 1. de forme
arrondie 1 brun-jaune 1 dures 1 ~ cassure brun foncé strié en cortex
il'-
et brun ,bru:p.-rouge ou noir au centre 1 et de nature quartzeuse Il
cailloux rares 1 de nature quartzeuse 1 de forme irrégulière 1 à arêtes
vives Il texture argileuse Il
structure fragmentaire 1 nette 1 polyédrique 1 grossière et moyenne 1
et par endroit en plaquettes obliques 1 coHésion entre agrégats faiblel
cohésion de l'agrégat forte Il
volume des vides entre agrégats important 1 poreux Il peu friable Il
racines fines nombreus~sIl
transition diffuse 1 ondulée Il
- HORIZON 1 de 40 à 90 cm 1 un B22 de structure Il
humide Il 5 y 4/1 ,5 humide 1 10 YR 4/1 sec 1 gris Il
aucune effervescence Il
éléments grossiers 1 graviers peu abondants 1 de nature ferroillangané~
sifère 1 et de nature. calci-magnésique 1 en nodules et pédcdes //
cailloux ~ares / de nature quartzeuse 1 de forme irrégulièré 1 à arêtes
vives 1/. texture argiJ.euse 1/
structure massive 1 tendance polyédrique grossière 1 faces gauçhies
rares 1/ peu poreux Il peufriabJ,-e 1 racines ;fines peu nombreuses Il





- HORIZON 1 de 90 à 125 cm 1 un B23 de structure Il
mouillé Il 5 y 4,5/2 hum~de 1 5 y 5/2 sec 1 gris-jaune Il
'effervescence moyenne 1 localisée /1
éléments grossiers 1 graviers peu abondants 1 de nature calci-n~gné­
sique 1 en amas, en nodules, en pédo~es grises 1 et de nature ferro-
maneanésifèrell texture argileuse à ~gilo-sableuse 1 et sableuse en
pOQnes / digitées 1 beige-rosé Il
. "
stl~ucture massive Il très plastique Il très colla~t Il Si effondr,e /1
racines fi'nes peu nombreuses Il'
transition graduelle 1 irrégulière Il à un gneiss mélanocrate peu
altéré Il
L'hydromorphie ne se manifeste pas dans les horizons A (carac-
tèTe de classe) sans doute à cause de la culture en butte. Cette façon
culturale aère régulièrement le haut du profil. La structure de llhori-





- PROFIL nO 29
- r-ï. LE COCQ An9.ré 1 pour 0 R S TOM - Togo Il
- ouvert le 17-03-19711. observé le 25 1 pluie de 20 mm le 211/
- au Togo 1 Sud Togo 1 environs de Nuatja 1
.,.
- l G N 50 000 1 Nuatja 1 NB - 31 XIV - 3 C 1
- X 60 56 1 N 1 y 1 ~13' E 1 Altitude 120 mil
étude de reconnaissance d'un bassin versant expérimental Il
- gneiss melanocrate 1 à biotite et amphibole 1 dahomeyenll
- pénéplaine 1 versant 1 plan - convexe, 1 bas-pente 1 pente inférieure à 2 %l!
- trogical h~mide Il'
- savane arbustive - jachère Il
- CL SOLS HYDROMORPHES 1
S CL • peu HUMIFERES 1
GR A PSEUDO GLEY 1
S GR • à TACIŒS et CONCl'ŒTIONS 1
FAG VERTIQUES 1
FAM • GNEISS 1
SER • APPAUVRIS en SURFACE Il
- HORIZON 1 de' 0' à 20 cm 1 un A1 Il
\ humide Il 10 YR 3/2 humide 1 40 YR 4/2 sec 1 gris-beige foncé Il à matièrè








sans éléments grossiers Il texture sableuse 1 légèrement argileuse Il
structure ~assive 1 éclats émoussés il très poreux Il très friable Il
racines fîhes nombreuses' 1 moyennes peu nombreuses Il
transition distincte 1 régulière #
- HORIZON 1 de 52 'à.64 cm 1 un B1 de structure Il




assez important Il poreux /1 peu
structure ~rismatique moyenne
cohésion de l'agrégat forte Il
volume des vides entre les agrégats
les faces de structure Il matière organique non directement décelable l'
teneur inférieure à 1 PCIl
aucune effervescencell
élémen:ts' grossiers 1 graviers peu abondants à' tI'ès abondants / de nature
ferrugiheuse 1 en concrétions 1 de forme arrondie 1 gris-brun à,gris-
jaune 1 dures 1 à cassure brun foncé strié en cortex et brun-jaune.
brun-rouge au centre Il et de nature ferromanganésifère 1 en concl'étions 1
de forme arrondie 1 noires 1 peu dures 1 à cassure noire Il et de nature
quartzeuse Il cailloux rares 1 de nature quartzeuse 1 de forme irrégu-
lière 1 à arêtes vives et émoussées Il texture argilo-sableuse /1
structure fragmentaire 1 peu nette 1 polyédrique grossière 1 à sur-
. .
1 cohésion entre les agrégats faible 1
friable Il rac:j.nes fines nombreuses Il
transition diffuse 1 régulière Il
HORIZON 1 de 64 à 100 cm 1 un B2 de struéture Il
mouillé Il 5 y 5/2,5 humide et sec 1 vert-jaune clair Il
aucun~ effervesc~mceIl'
éléments grossiers 1 graviers rares 1 de nature ferromanganésifère 1·
et de nature' ferrugineuse 1 et de nature calci-magnésique 1 en. nodules: .!
en pédodes 1 et'de nature quartzeusell quèlques cailloux 1 de nature.
, , '
quartzeuse l' à arêtes vives # texture argileuse /1 '
structure mas~ive 1 tendance po~yédrique grossière à moyenne# très
lüastique Il très collant il s' ef.fondre Il peu poreux Il racines fines
peu nombreuses'Il
transition diff~se,/., ondulée Il
'"
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- HORIZON 1 de 100 à 150 cm 1 un B3 de structure #
mouillé Il semblable au précédent -' horizon avec dans les éléments
grossiers dava~tage de cailloux de quartz, de nodules et d'amas
calcaires et de concrétions ferrugineuses no~esll
transition graduelle 1 irrégulière à, un gneiss mesocrate à piotite
et amphibole à nombreux filonnets de quartz émiettés.
Remarque"
Les derniers caractères des vertisols (couleur grise et faces
gauchies) disparaissent avec ce profîl alors que d'un autre côté, la
structure de l'horizon B1 s'élargit dans une sur-structure prismatique
caractéristique~ La couleur plus foncée des faces des éléments struc-
turaux peut être mis sur le compte d'un engorgement temporaire a;eau.
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- PHOFIL nO 34
- l'I.' LE COCQ André 1 pour 0 R S TOM -Togo Il
- ouvert le, 18-03-1971 1 observé le 25 1 pl~ie de 20 mm le 21 1/
- au Togo 1 Sud Togo 1 environs de Nuatja 1
- l G N 50 000 1 Nuatja 1 NB - 31 XIV - 3C 1
- X 6 0 56' N 1 y 1°13'E 1 altitud,e 120 mil
- étude de reconnaissance d'un bassin versant expérimentalll
- gneiss 1 mesocrate 1 dahomeyen Il
- pénéplaine 1 versant 1 p.lan - conve.xe 1 mi-pente 1 pente 2 %Il
- tropical humide Il
- sava.ne arborée Il
1/- CL . SOLS HYDROMORPHES 1 2/- SOLS SODIQ,UES 1
,
STRUCTURE DEGRADEE /S CL • PEU HUMIFERES 1 A
" GR fi.. PSEUDO -GLEY 1· A HORIZON'B 1
. S GR • A CONCRETIONS l' A STRUCTURE PRISMATIQUE 1
FAC SODIQUES 1 HYDROHORPHES 1
FAI'~ . GNEISS 1 GNEISS 1
SER APPAUVRIS en surface Il APPAUVRIS en surface Il
HORIZON 1 de 0 à 15 cm· 1 un A1 Il
humi,~1e Il 10 YR 3/2 humide 1 gris-noir 1 10 YR 4/2 sec 1 gris-beige Il
matière organique non directement décelable 1 teneur 3 PC Il
aucune effervescence Il
sans éléments grossiers Il texture sableuse Il
structure particulaire Il très poreux Il très friable Il racines fines
nombreuses Il
transition graduelle 1 régulière Il
- HORIZON 1 de 15 à 25 cm 1 un A2 Il '
humide Il 10 YR 3/3 humide 1 gris-beige foncé Il matière organique non
directement déc.elable 1 teneur 1 PC Il -et semblable pour: le reste à
l' horizon précédent Il




nœlIZON 1 de 25 à 40 cm lun B1 . de structure Il
frais Il marbré: 10 YR 3/3 humiq.e 1 gris-brun fdnbé 1 2,5 Y 4/2 sec 1 et
2,5 y l~/?- humide 1 gris-jaune foncé 1 limites peu nettes 1 peu contràstô /1
matière opganique non dir~ctement décelable 1 teneur inférieure à 1 PC Il
aucune effervescence Il
éléments grossiers 1 grav:iers peu' nombreux '/ une poc,he à graviers très
norl1breux 1 çoncentrés au F5qmmet 1 de na;ture ferrqg:i.neuse 1 en concrétions 1
de forme ~rondie1 brun~jét'\l.ne clair 1 dUJ::'es 1 bx:un fop.cé strié en corte:"
et brun-br~n....rouge parfois noir au coeur 1 de nature 'ferromanganésifère /
. . .
en concrétiqns 1 de forme arrondie. 1 no:i.res à gris fo:p.cé 1 peu dur.~s 1
,
cassure no:i.re 1 et de nature quartzeuse / et de natur~ quartzofelclspathi-
que Il textm.~e argilo-sableuse Il
structure fragmentaire. 1 net~e 1 prismatique très ~rossière.1 faces de
structur\9s plus foncées et sableuses 1 sommet· légèrement arrondi plus
sableux l,cohésion entre les ag;;'égats moyenne 1 cohêsionde l'agr0cat
très fort.e 1 à sous-structure polyédrique grossière Il
volume des vides entre les agrégats très important 1 équivalent à des
fentes de retrait de 3 cm de largeur Il peu poreux Il non .friable 1/
racinè's:'fines :peu nombreuses 1 sur faces de structure Il
transition diffuse 1 ondulée Il
- HORIZON 1 de 40 à 95 cm 1 un B2 de structure il
f:i,~ais 1 marbré 5 y 6/2 humide 1·gris-vert-jaune clair et 2,5 y 6/5 hum{è,e /
jaune-brun clair 1 idem en sec! limites peu nettes 1 contraste peu l~a!'qué /ï
. ; • ..'..... l' • •
aucune effervescence Il
éléments grossiers 1 graviers rares 1 de nature ferromanganésifère'j
de nature quartzofeldspathique 1 de n,ature calci-magnésique à la base
~n nodules et pédod~s Il texture argileuse Il
struct'ure massive 1 tendance polyédrique grossière et. en plaquettes
obliqùes 1 quelques faces gauch,ies Il fentes de retrait en continuité:
avec les précédentes se refermant à la base 1 remplie de sables Bris-
beige Il peu poreux Il non friable Il
-. tra.nsition diffuse 1 irrégulière à un granito...:gneiss 1 mesocrate ,à
biotite et amphibole 1 avec un filon de quartz hyalin épais de 12 cm 1
relativement peu morcelé (cubes jusqu'à 1 dm3).
Remarque
La structure prismatique de l'horizon B1 devient ici la
structure principale. La cohésion de l'agrégat approche du maximuo.
Notons' encore le rempl:issage des' fentes de retrait par du sable pro-




- PRpFIL nO 55
- No LE COCQ. An~ré 1 pour 0 H S T 0 -M - Togo Il
- ouvert le 5-04-1971 1 observé le' 6 Il
au Togo 1 Sud Togo 1 environs de Nuatja 1
- l G N 50 000 1 Nuatja 1 NB - 31 XIV - 3 cl
- X 6°56 c N 1 y 1°13 1 E 1 Altitude 120 mil
- étude de reconnaissance d'un bassin versant expérimentalll
- gneiss 1 leucocrate 1 dahomeyen Il
- pé~léplaine 1 versant 1 plan - convexe 1 haut de pente 1 pente 1 %Il
- tropical humide Il
- savane arbustiv'e Il
-'CL S6LS SODIQ.UES 1
S'CL 0 A STRUCTURE DEGRADEE 1
GR A HORIZON B 1
S GR • A STRUCTURE en COLONETTES 1
FAC 0 HYDROHORPHES 1
FAH GNEISS 1
BER 0 AP:PAUVRIS en surface/I
;- HOHIZON 1 de 0 à 33 cm 1 un A Il
fraisil 10 YR 3/3 humide 1 gris-brun foncé 1 10 YR 3,5/2 sec 1 Gris-
, beige foncé Il matière organique non directement décelable 1 teneur 2 l'C;;'
aucune effervescence'll
aucun éléments grossiers Il texture sableuse Il
structure particulaire Il très poreux Il très friable Il racines fine.s
très nombreuses l' quelques moyennes 1 horizontales à la bas~#
plI. 6,5 Il
transition brutale 1 ondulée Il
- HORIZON 1 de ~3 à 46 cm 1 un B1 de structurell
frais Il 2,5 y 4/3 humide 1 gris-jaune / 2,5 y 3/2 .sec 1 gris·-jaune
foncé 1 et gris foncé sur les faces de structures / taches 1 rares 1
pètitep 1 brun-rougeX 1 peu nettes 1 contrastées Il matière organique
-
non directement décelable 1 teneur inférieure à 1 pcii
aucune effervescence Il
élémen'~s grossiers 1 grav'iers peu nombreux 1 irrégulièrement repartis
et cO~'lcentrés au sommet 1 de nature fèrromanganésifère 1 en concrétions 1
"
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de forme arrondie 1 noires 1 peu dures 1 à cassure noire 1 et de nature
fel~rugineuse1 en concrétions 1 de forme arrondie 1 brun-jaune à brun-gr:LE;
foncé 1 _dures 1 à cassure brun foncé strié en cortex et brun, brun--
rouge, noir au coeur 1 et de· nature quartzeuse 1 et de nature qUëlftzo-
feldspathique Il rares cailloux 1 de nature quartzeuse 1 arêtes plutôt
émoussées, -voire galets Il texture argilo-sableuse à argileuse Il
structure fragmentaire / nette 1 en colonnes 1 très grossières 1 à
sommet arrondi 1 faces destructure gris foncé, irrégulièrement sableuse /
cohésion entre les agrégats moyenne 1 cohésion de l'agrégat très forte!
à sous-structure prismatique moyenne et poiyédrique moyenne et grossière 1/
volume des vides entre les agrégats faible 1 peu poreux Il non friable Il
quelques raèines fines sUr les faces de structurell
pH 8 (sommet sableux 6,5) Il.
transition graduelle 1 onduléè Il
HOFÜZON 1 de 46 à 75 cm 1 un B2 C de structure Il
frais à humide Il 2,5 Y l~/2 humide 1 gris-jaune 1 et 5 y l~/2,5 humide 1
vert··jaune foncé 1 limites peu nettes 1 peu contrasté Il
aucune effervescence Il
éléments grossiers 1 graviers 'peu nombreux 1 de nature ferromangané-
sifère et ferrugineuse et quartzeuse et quartzofeldspa~hiq~e/deforme
irrégulière 1 dure 1 blanchâtre Il texture argileuse Il
structure fràgmentaire 1 nette à peu nette 1 en colonnes 1 faces de
structures i~régulièrement sableuses 1 cohésion èntre agrégats fortel
cohésion de l'agrégat très forte 1 à sous-structure polyédrique gros-
sière 1 rares faces gauchies à la .base Il
volume des vides entre les' agrégats - très faible 1 peu poreux Il non
friable Il pH 8,5 Il
transition distincte 1 ondulée à un granito-gneiss leucocrate.
Remarque
Ici, la dégradation de la structure vertique est à son terme,
conséquence q'un excès temporaire d'eau et probablement d'un excès de
sels de sodium et ou de mag~ésium. La structure en colonettes qui en est
l'expression, est très grossière mais également bien nette. Les colonnes
ont un sommet bien arrondi avec une "croûte" lessivée (sableuse) irrégu-
lière'mais bien distincte.
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Un autre e'nsemble de sols peut être associé aux vertisols
(profil nO 48). Il s'agit de l'installation d'un système lessivage-
accumulation dans une nappe de gravats de faible épaisseur. Cette
, '.
nappe de gravats comprend essentiellement des éléments grossiers de
, ~
nature quartze~se et ferrugineuse en graviers et cailloux (LEVEQUE-
1970). Elle surmonte en général les horizons B / Be argileux plus ou
moins structurés. Ce système joue sur quèlques cm dl épaisseur. Il eGt
équivalent ü celui, décrit en Hau;te-Volta (BOULET - 1'971).
Dans le profil no 37, le lessivage se manifeste par des
éléments structuraux fins,' grignoté~ j à la limite il ne reste plus
que le squelette sableux que l'on ne peut isoler. entre les doigts comme
dans le profil na 39, l' horizon 25-27 cm est to~alement lessivé. par
contre les dépôts tèrreux sur le sommet des éléments grossiers, alors que
leur face inférieure est propre,rendent compte du phénomène (BOULET).
Lraccumulation peut se discerner dans l'aspect Ilbourré ll
(BOIlLET) de l'horizon séus-jacent à structure ou sous-structure po-
lyédrique très fine à fine avec ~es espaces entre les agrégats ·très
. .
réduits. Quant aux revêtements argileux ou organo-argileux, ils ne
sont pas évidents. Il'semble que le jeu entre les éléments ,grossiers
et les éléments structuraux donne naissance sur leur face, à une
pellicule argileuse ~quivalente à un revêtement d'accumulation. La
micro·-morphologie trancherait. En conclusion on parlera avec n. BOUL}';~L'
d;un ancien horizon B grignoté, en général par le haut mais parfois
par le bas quand l'horizon est plus épais ou induré (cf. plus bas,
profil na 10).
Cet ensemble de' sol peut se diviser en deux groupes : l'un
avec une structure vertique' nette (profil na 38), qui justifie tant
bien que ~l la classification, l'a~tre avec une structure relative-
ment dégradée. Dégradation suivant le sens défini dans le premier
ensemble de sols : structure massive en général (profil nO 37)' et
au plus prismatique ~rès grossière. Il est alors difficile d1en faire
des vertisols. D'un autre côté, les signes d'un mouvement du fer
actuel: taches brun-rouge et plus ancien: concrétions ferrugineuses,
sont relativement (cf. profils suivants 10,8••• ) insuffisants pour
en faire des sols ferrugineux tropicaux.
.'
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- PROFIL nO 39
M. LE COCQ André 1 pour 0 R S TOM - Togo!1
- ouve,rt le 18-04-1971 j'observé le 26 1 pluie le 22 Il
- au Togo 1 Sud Togo 1 environs de Nuatja 1
" . . .
- l G N 50 000 1 Nuatja 1 NB- 31 XIV -·3cl
- X 6°56' N / y 1°13' E 1 Altitude 120 mil
étude de reconnaissance d'un bassin versant expérimentalll
- gneiss 1 melanocrate 1 dahomeyen Il
- pénéplaine 1 versant 1 plan,.. convexe 1 mi-pente 1 pente 2 %/1
- tropical humide /1
savane arbustive Il
- CL VERTISOLS 1
S CL • A DRAINAGE EXTE-RNE POSSIBLE 1
GTI A STRUCTURE ANGULEUSE en surface 1
S GR • VERTIQUES 1
FilC HYDR01'10RPHES 1
FAH • GNEISS
SE~~ APPAUVRIS en surface Il
HORIZON 1 deO à 25 cm 1 un AIl
humide 1/ 10 YR 3/2 humide 1 gris-beige foncé 1 10 YR 4/2 sec 1 gris-
beige Il matière organique non directement décelable 1 teneur 3 PC 1/
.aucune effervescence Il
sans éléments grossiers Il texture sableuse Il
structure particulaire Il trè's poreux I/très friable Il racines fines
nombreuses Il
transition t'ranchée 1 ondulée Il
- HORIZON 1 de 25 à 27· cm 1 un A2 CA' 2 B2) Il
humide à' mouillé Il brun-beige foncé Il matière organique non direc ce:'1cnt
décelable 1 tenelir intérieure à 1 PC Il
aucune effervescence Il
éléments grossiers' 90 PC 1 gr~viers très abondants 1 de nature ferru-
gineuse 1 en concrétions-j de forme arrondie/- brun, gris-brun, brun-






au coeur 1 et de nature quartzeuse 1 de forme irrégulière 1 jaune pâle,
brun pâle Il cailloux abondants 1 de nature quartzeuse 1 de forme irré-
, ' ,
gulièrel arêtes émoussées (voire galets) et vives 1 face supérieure
des éléme~ts'grossier~ terreuse 1 face inférieure lavée Il te;xture ? Il .
très poreux 1 pores intergranulaires Il très friable à boulant Il
\
racines fines 'nombreuses Il
transition distincte 1 ondulée Il
HOHIZON 1 de 27 à 1+0 cm 1 un B1 «13' 2) B2)11
humide 1 2,5 Y 3/2 humide et sec l 'gris-jaune foncé Il taches 1 noUl-
breuses 1 petites 1 2,5 YR 4/8x - 5 YR 4/8* humide 1 roug~~brun)f à bi'un-
rougeKsale Ilimites peu nettes 1 contrastées Il matière organique non
directement décelable 1 teneur inférieùre à 1 pcll
aucune effervescencell
éléments grossiers 10 à 25 PC 1 graviers abondants 1 de nature ferru-
gineuse 1 et de nature quartzeuse 1 et quelques cailloux 1 de nature
quartzeuse 1 de forme irrégulière là arêtes plutôt émo~ssées/I
texture argileuse Il
structure fragmentaire'; nette / polyédrique grossière à moyenne /
cohésion entre agrégats forte 1 cohésion de l'agrégat forte 1 à sur-
structure fragmentaire 1 nette 1 pris~atique moyenne là sous-structure
-fragmentaire 1 peu nette 1 polyédrique très fine à fine Il
volume des vides entre les agrégats assez important / peu poreux Il
peu friable il r'acines fines 1 peu nombreuses Il
transition diffuse 1 ondulée Il
~ HORIZON 1 de 1+0 ,à 82 cm 1 un B2 de structure Il
"\. humide Il 5 y 4/2 humide / gris-vert- jaune 1 5 y 4/2,5 sec 1 taches 1
\ peu nombreuses au sommet puis disparaissant 1 petites 1 brun-jaune* 1,.
\ peu nettes 1 peu contrastées Il
'·aucune effervescence Il
. .
éléments grossiers 5 PC 1 graviers abondants / de nature ferrugineuse 1
et de nature-ferromanganésifère 1 en concrêtiol,1s 1 de forme arrondie 1
"-
noires 1 peu dures 1 cassure noire 1 et de nature quartzeuse / et de
nature quartzofeldspathique /""de ~,forme irrégulière 1 blanchâtres 1 dures 1
"
irrégulièrement reparties Il cailloux rares 1 de nature quartzeuse 1 de
forrûe irrégulière 1 à arêtes plutôt vives Il texture argileuse 1/
str.ucture. fragmentaire 1 nette 1 polyédrique très-grossière 1 faces
de glissement nombreuses 1 et par endroit, structure en plaquettes
obliques 1 très grossière 1 cohésion entre les agrégats forte 1 cohéziou"
de ll.agrégat très forte Il
volume des vides entre les .:;grégats faible 1 peu poreux Il non friable //
racines fines rares Il




- HOHIZON 1 de 82 à 110 cm 1 un B3 C1 Il
humide Il 2,5 y 4,5/3 humide 1 gris-jaune Il
aucune effervescenc e Il
éléments grossiers 10 PC 1 graviers très abondants 1 de nature
. .
quartzofeldspathique 1 et de nature calci-magnésique j en nodules et
pédodes / et de nature ferromanganésifère· 1 micas Il texture argileul..:8
à argilo-sableuse Il .
structure massive Il peu poreux Il non friable Il ~
transition distincte et irrégulière à un granito,:"gneiss melanocrate ~.
traversé par quelques filonnets (épaisseur 1 à 3 cm) de quartz et
quartzofeldspaths émiettés Il . {
PHOFIL nO 37
- !VI. LE COCQ André 1 pour 0 R S TOM - Togo Il
ouvert le 18-03-197,1 l'observé le 25' 1 pluie de 20·mm le 21 Il
- au Togo 1 Sud Togo 1 environs de Nuatja·1
.. l G N 50 000 / Nuatja 1 NB - 31 XIV - 3 C 1
X 6°56' N / y 1°13' E l' ~lti~ude 120 mil
- étude de ret;onnaissance d'un bassin versant expérimental!1 '
- gneiss mesocrate 1 à biotite et amphibole 1 dahomeyen Il
- pénéplaine 1 versant 1 plan - convexe 1 bas-pente 1 pente 2 %Il
- -Cr opical humide Il
- savane arbustive Il
- CL VERTISOLS 1
S CL. A DRAINAGE EXTERNE POSSIBLE' 1
GRA STRUCTURE ANGULEUSE en surface 1
S GR. HYDRONORPHES 1
FllE. mmISS 1
szn APPAUVRIS en surface Il
HORIZON 1 de 0 à 30 cm 1 un A1 Il
llUmide Il 10 YR 3/2 humide / gris-beige très foncé 1 10 YR l~t5/2 sec 1
c;ris':beige Il matière organique non directement décelable 1 teneur. 3, PC 1/
aucune effervescence Il
sans élé.ments grossiers Il texture sabl'euse Il
structure particulaire Il très poreux /1 très friable Il racines fines
. .
nombreuses Il
transition distincte 1 interrompue Il
..
- HORIZON 1 de 30 à 57 cm 1 un A21' Il
humide Il 10 YR 3/3 humide 1 gris-beige foncé 1 10 YR 5/3 sec 1 beige Il
, '. ~
matière organique non directement décelable 1 teneur 1 PC Il
aucune effervescence Il




structure massive Il très poreux Il' très friable Il racines fines peu
nombreuses 1 moyennes peu nombreuses Il
transifion tranchée 1 ondulée Il .'
- HORIZON 1 de 57 à 62 cm 1 épaisseur de 2 à 6 cm 1 un A22 CA t 2 B2) 1/ :-
humide Il gris-beige 1 h~mide 1 taches 1 peu nombreuses. p.u:i.::: no'mbreuses /
5 YR* 4*/6* humide 1 brùn-rouge* 1 petites 1 limites nette~' 1 con-
trastées Il aucune effervescenc.e Il
éléments grossiers 1 plus de 50 PC 1 graviers abondants 1 de nature
ferrugi~euse / en concrétions 1 de forme arrondie 1 brun-gris, brun-
jaune j dures 1 cassure brun foncé strié en cortex brun-rouge, brun,
au coeur I.et de nature quartzeuse!1 cailloux abondants 1 de nature
quartzeuse 1 de forme irrégulière 1 arêtes émoussées - voire galets -
et anguleuses Il texture sablo-argileuse 1 sables lavés Il
structure fragmentaire 1 nette 1 polyédrique 1 très fine Il très poreux 1/ .'
très friable Il racines fines nombreuses Il
transition graduelle' 1 ondulée Il '
HORIZON 1 de 62 à 90 cm 1 un B1 CCE '2) B2) Il
humide il 10 Y:R 3/1 humide 1 gris-noir 1 10 YR 3/2 sec 1 gris-beige '
très 'foncé Il taches 1 nombreuses 1 semblables aux' précédentes moins
vives 1 brun-brun-rougeK'1 petites 1 limites nettes à peu nettes /
contrastées à peu contrastées Il
aucune effervescencell
éléments grossiers 1 plus de 50 PC 1 graviers abondants 1 de nature
ferrugineuse, 1 en concrétions 1 de nature ferromanganésifère 1 en no-
~ules 1 brun-rouge, brun~jaune 1 peu dures 1 cassure à coeur noir j'
cailloux peu abondants 1 de nature quartzeuse 1 de forme irrégulière 1
à arêtes émoussées et ~nguleuses 1 irrégulièrement repartis/I
te~~ture argileuse .à argilo-sableuse Il
structure fragmentaire 1 nette 1 polyédrique 1 très. fine 1 face lui-
sante 1 cohésion' entre les agrégats faible! cohésion de l:agrégat
moyenne Il
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vol.ume des vides entre les "!lgrégats t'l'ès faible ("bourré ii ) 1 peu
poreux Il friable Il racines fines peu nombreuses Il
transition diffuse 1 ondulée Il
HORIZON 1 de 90 à 140 cm 1 un B2 de structure Il .
fraisil 5 y 5,5/2 hum~de I·gris-vert-jaune clairll
faible effervescence localisée Il
éléments grossiers 30 à 50 PC Igraviers abondants 1 de nature ferru-
gineuse / de nature ferromanganésifère 1 en concrétions 1 noires / -:eu
du~~s / à cassure noire 1 de nàture calci-magnésique 1 en nodules,
pédodes 1 de nature quartzeuse Il caillo'Ux peu, abondants 1 de nature
quartzeuse 1 de forme irrégulière 1 arêtes vives et émoussées -
voire galet Il texture argilèuse Il
structure massive 1 tendance polyédrique grossière Il peu poreux il
non friable Il
transition diffuse 1 irrégulièrell
- HORIZON 1 de 140 à 165 cm 1 un B3 C1 II
frais. Il 2,5 y 6/2 humide et sec 1 gris-'-jaune clair Il
effervesèence localisée Il
éléments grossiers 20 PC 1 graviers très abondants 1 de nature
quartzofeldspathique 1 blanchâtres 1 dures 1 de nature ferromangané.-
sifère 1 de nature calci-magnés~queIl texture argilo-sableuse 1 micas Il
structure massive Il peu poreux à poreux Il non friable Il
transition graduelle 1 irrégulière à un granito-gneiss 1 mesocrate




La deuxième suite de profils se distingue :
1/ par un horizon d'altération plus épais que dans les sols pré-
cédents. Le passage à la roche mère se fait progressivement
par un matériau meuble où l'on reconnait de plus en plus de
mi~éraux incomplètement altérés, micas puis feldspaths fria-
bles-Cntais non poudreux). C'est au profil nO 41 que cet ho-
, ,
'rizon est le plus typique. Dans les sols suivants, l'épaisseur
diminue alors que .se développe une st"ructure poly,édrique gros-
sière à son sommet •. A la limite Cprofil nO 10), l'horizon C
a une morphologie équivaiente à celle, du profil précédent
nO 37.
2/ par une nappe de gravats épaisse où dominent les éléments de
nature ~errugineu~e, en forme de concrétions avec un cortex
brun foncé et strié et en forme de noyaux souvent noir' au
centre.
La gan'gue est en général argileuse et de couleur rouge-
brun / brun-rouge en fond ou en taches. Elle a une structure
polyédrique fine à très fine caractéristique, cohésion et vo-
lume des vides entre les agrégats faibles Cles mottes SI ér,lÏet-
tent facilement alors que le piochon pénètre difficilement
l' horizon).
Ces él~ments sont en général des caract&res do sols
ferrugineux tropicaux. "
Le lessivage se manifeste par des horizons de surface
épais et sableux et parfois dans un horizon de transition entre
les horizons A et B ou B et C par des éléments structuraux
"grignotés" et' des éléments grossiers et sables lavés.
Les, p~ofils 41, 8, 50, 10 et 12 sont sur les axes des
-:-
interfluves, en haùt 8, 10, 12 ou en bas 41 et 50 mais entre
les deux, on note des sols de la première suite.
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- PROFIL n° 41
H. LE COCQ André 1 pour 0 R ST 0 M - Togo Il
...; ouvert le 20-04-197·1 1 observé le 26 / pluie :)..e 21 Il
.
au Togo 1 Sud Togo 1 environs de NUéltja 1
l G N 50 000 1 Nuat j a 1 NB'" 31 XIV - 3Cj
- X 6°56 1 N 1 y 1°13' E 1 Altit\lde 120 mil
étu.de de reconnaissance d'un ba:ssin versant expérimental Il
- granito-gneiss 1 leucocrate 1 dahomeyen Il







S.GR. A CONCRETIONS 1
FAf.~. GRANITO-GNEISS 1 .
SER. MODAUX Il
- HORIZON 1 de 0 à 20 cm 1 un A1 Il
humide Il gris-noir Il matière organique non directement décelable 1
teneur 4 PC Il
aucune effervescence Il
sans éléments grossiers Il texture sableuse Il
structure particulaire 1 tendance polyédrique moyenne Il très poreux Il
très friable Il racines fines et moyennes nombreuses Il quelques déiJri.s
de poteries Il
transition graduelle 1 régulière Il
HOl1IZON 1 de 20 à 31 cm. 1 un A2 Il
humïde Il gris-beige foncé:!1 matière orga~ique non directement décela-
ble 1 teneur 1 PC Il
aucune ,effervescence Il
éléments grossiers moins de 5 PC Il texture sableuse à s'ablo-argileuse Il
structure massive 1 éclats anguleux Il pores 1 nombreux 1 fins et
moyens 1 tubulaires 1 poreux Il friable Il racines fines et moyennes
nombreùses Il
transition distincte 1 régulière Il
- HORIZON 1 de 31 à 53 cm 1 un AB Il
humidell 10 YR 3/2 humide 1 gris-noir 1 10 YR 3/3 sec 1 gris-beige
foncé 1 taches nombreuses 1 5 YJ:iX 5!f 14"M. 1 brun-rouge saleM 1 petites /
limites peu nettes 1 peu contrastéesll
aucune, effervescence Il
éléménts grossiers 1 25 PC 1 graviers très abondants l ,de nature
ferrugineuse 1 en concrétions 1 de forme a'rrondie f brun-brun·· jaune ,
brun-gris 1 dures 1 brun foncé strié en cortex, brun-rouge, rouge
violacé au coeur 1 et. de nature ferrugineuse 1 ~h noyaux 1 de forme
polyédrique émoussée 1 brun-gris 1 peu dures 1 coeur noir 1 et de na··
ture quartzeuse Il cailloux rares 1 de nature quartzeuse Il texture
argilo-sableuse 1 quelques micas Il
structure massive 1 tendance polyédrique fine à très fine Il pores
fins et moyens 1 tubulaires 1 poreux Il friable Il racines fines nom-
breuses Il
transition distincte 1 opduléell
HOHIZON 1 de 53 à 85 cm 1 un B2 Il
humide Il 10 YR 3/3 humide 1 gris-beige très foncé Il taches 1 très
nombreuses 1 2,5 YRl€ 4!! 16!! hu.mide 1 rouge-brunll! 1 petites à moyennes /
limites nettes 1 très contrastées 1 parfois plus cohérentesll
aucu~e effervescencell
éléments grossiers plus de 50 PC 1 graviers abondants 1 ~e nature
ferrugineuse / en concrétions et en noyaux 1 et de nature quartzeuse Il
cailloux peu abondants 1 de nature quartzeuse 1 de forme irrégulière 1
à arê·tes vives et émoussées 1 et de forme"régulière - galet - de quartz
hyalin CL == 3 cm) Il texture argileuse Il
structure fragmentaire-I peu nette 1 polyédrique très fine à fine /
cohésion entre les agrégats faible 1 cohésion de l'agrégat 'moyenne Il
-.
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volume des vides entre les agrégats faible 1 peu poreux Il f:r'iable Il
racines fines peu nombreuses Il
, ~ , -
transition distincte 1 ondulée Il
pH : 6,011
HORIZON 1 de 85 à 100 cm 1 un C1 Il
humide 1 marbré 5 y 5/2 humide 1 gris-jaune clair 1 et 5 YR 4/8
humide 1 brun-rouge clair 1 limites peu nettes 1 contrastées 1 taches 1
nombreuses 1 gris foncé, gris-noirx 1 aSSbciées aux racines 1 en
traînées orthogonales 1 moyennes 1 limites peu nettes 1 contrastées Il
2.ucune effervescence Il
éléments grossiers : 10 PC 1 graviers abondants 1 de nature quartzo-
feldspathique 1 blanchâtres 1 durs 1 localisés en deux filons Il
texture argilo-sableuse 1 micas abondants Il
structure ma!3sive 1 à t~ndance prismatique moyenne au sommet Il
poreux Il peu friable Il racine~ fines raFes Il
pH : 7,5 Il
transition diffuse 1 ondulée à une altérite tachetée 1 un C2 1
micas très abondants 1 poches plus sableuses (moins altérée)b/
aucune effervescence Il
pH : 7,5 b/
Remarque
L'horiz.on B2 avec ses taches, ses, éléments ferrugineux en
noyaux peu durs, sa structure est assez caractéristique d1un sol
ferrugineux. La profondeur d~ trou attein~ deux mètres, il est pro-
bable que la roche relativement saine (aussi saine que dans'le profil





- PHOFIL nO 8
- M. j~E cocQ, André 1 pour 0 R ST 0 M - Togo Il
- ouve'rt le 15-12-1970 1 observé le 18 Il
au Togo 1 Sud Togo 1 environs de Nuatja 1
- l G N 50 0001 Nuatja 1 NB~ 31 ,XIV - 3CI
- X 6°56' N 1 y 1°13' E 1 Altitude 130 mil·
- éhtde de reconnaissance d'un bassin versant expérimental Il
- gneiss melanocrate 1 à biotite et amphibole / dahomeyen Il
- pénéplaine 1 sommet d'interfluve 1 pente nullell
- tropical hum~de Il
- savane arbustive Il
- CI, SOLS FERSIALLITIQUES 1
S CL 0 FERRUGINEUX TROPICAUX 1
GR . LES SIVES 1
S GR. A CONCRETIONS 1
FAM 0 GNEISS 1
SER MODAUX Il
- HORIZON 1 de 0 à 18 cm 1 un A1 Il
frais Il beige-brunll matière organique non directement décelable 1
teneur 2 PC 11_
aucune effervescence Il
sans éléments grossi~rsIl texture sableuse Il
structure fragmentaire 1 peu :nette 1 grumeleuselfine à très fine li'
très poreux 1/ très friable Il racines fines très nombreuses Il
transition diffuse 1 régulière Il
-HOHIZüN 1 de 18 à 30 cm 1 un A2 Il
frais Il gris-brun Il 'matière organique non directement décelable 1
teneur 1 PC Il
"
aucune effervescence Il
sans éléments grossiers Il texture sableuse à sablo-argileuse Il
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E;trûcture massive Il pores nombreUx ( fins" 1 tubulaires 1 poreux Il
friable Il racines fines peu nombreuses 1 moyennes peu nombreuses Il
transition distincte 1 régulière Il
- HORIZON '/ de 30 à 105 cm 1 un B211
sec Il 5 YR 4/6 sec 1 brun-rouge 1 taches 1 très nombreuses 1 10 YR*
4,5~ 14* sec Ibeige-brun-jauneX puis 10 YR* 5» 15* sec 1 brun-jaune* 1
petites à moyennes 1 peu nettes 1 puis nettes 1 peu contrastées 1 p1..'.is
contrastées Il
aucune effervescence Il
éléments grossiers plus de 50 PC 1 graviers abondants 1 de nature
ferrugineuse 1 en concrétions 1 de forme arrondie 1 brun-gris, brun-
jaune 1 dures 1 cassure brun foncé strié en cortex 1 brun-rouge-violet
à brun au coeur 1 et de nature ferru,gineuse 1 en noyaux 1 de forme.
polyédrique 1 brun, bruno-rouge 1 durs à peu durs 1 cassure brun... rouge 1
et de nature quartzeuse 1 de forme irré~llièrell cailloux peu abon-
dants ./ de nature quartzeuse 1 de forme irrégulière 1 ar~tes vives
et émoussées Il texture argilo-sableuse Il
structure fragmentaire 1 nette 1 polyédrique très fine à îinell cohé-
sion entre les agrégats faible 1 cohésion de l'agrégat moyenne Il
volume des vides entre les agrégats faible 1 poreux Il fragile Il peu
cimenté par endroit Il racines fines peu nombreuses Il
transition nette 1 régulière Il
- HORIZON 1 de 105 à 135 cm 1 un B3 C1 Il
frais Il marhré : 2 ;5. y 6/2 humide et sec 1 gris-jaune clair 1 2,5 YR
L~/6 humide et sec 1 rouge-brun 1 limites nettes 1 très contrastées Il
aucune effervescencell
sans éléments grossiers Il texture argileuse 1 micas Il
structUre massive 1 tendance polyédrique grossière Il peu poreuxll
non friable Il
transition diffuse 1 régulière Il
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- HORIZON 1 de 135 à 175 cm 1 un C2 Il
frais Il marbré : rouge-brun, brun-jaune (biotites), jaune-vert ~lair
(amphiboles) 1 liniites peu' nettes 1 contraste marqué 1 taches Inom-,
breuses Igris-,beigeii / associées aux racines / en traînées orthogo-
, nales 1 moyennes et grandes 1 limites' nettes 1 contrast'ées Il
aucune effervescence Il
sans éléments grossiers Il texture argilo-sableus~1 très nombreux
micas Il
structure massive 1 revêtements organo-argileux 1 gris-beige 1 minces 1
associés aux vides ou aux racines Il peu poreux JI peu friable Il
transition diffuse 1 régulière à une arène de gneiss à amphiboles et
biotites, à grain fin Il
L'horizon B2 a ici un fond rouge..,.brun et des taches beige-
jaune puis brun-jaune. C'est l'inverse du profil nO 41 mais l'asso-
ciation reste équivalente. La roche mère est reconnaissable à 175 cm





- PROFIL nO 50
- N. LE COCQ André 1 pour 0 R S TOM - Togo Il
-ouvert-lE: -25'-04,;...1971 / observé le ,27 Il
au Togo 1 Sud Togo 1 environs de Nuatja 1
- l G N 50 000 1 Nu~tja 1 NB - 31 XIV - 3 Cl
X 6~561 N 1 y 1 0 13' E 1 Altitude 120 mil
.~ étude de reconnaissance d'un bassin versant expérimental li
- granito-gneiss 1 mesocrate' /. à biotite et amphibole 1 dahomeyen/ï .
- pénéplaine / axe d'interfluve j mi-pente 1 moins de 1 'PC Il
.. ., .'
- tropical' humide Il
- savane arb~rée Il
- CL SOLS FERSIALLrTIQUES 1.
B CL. FERRUGINEUX TROPICAUX 1
GR LESSIVES 1
B GR. A CONCRETIONS, 1
FAH. GRANITO-GNEISS 1
BER. APPAUVRIS en surface Il
- HORIZON 1 de 0 à ,18 cm 1 un A1 Il
. humide Il gri~-noir:Il matière organique non directement décelable 1 ..
teneur 3 PC Il
au~une . effervescence Il
sans éléments gros?iers Il texture sableuse Il
structure peu nette 1 fragmentaire 1 polyédrique subanguleuse 1 fine
à moyenne Il très poreux Il très friable Il racines rines ,et moyennes.,-,
. nombreuses Il
_transition. diffuse 1 régulièr~ Il
- HORIZON 1 de 18 à 41 cm 1 un A2 Il
humide Il gris-beige foncé Il matière organique non direçtement
décelable / teneur 1 PC Il
aucune effervescence Il
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sans' éléments grossiers Il texture sableuse Il
structure massive Il très poreux Il très friable Il racines fin.es peu
n?mbreuses Il
transition tranchée 1 ondulée Il.
"
- HOHIZON 1 de Lj·1 à 65 cm 1 un B1 (B2 A- l 2) Il
humide Il 10 YR 3/2' humide 1 gris-·beige très foncé 1 taches 1 nom-
breuses 1 brun-rouge~1 petites 1 l~mites nettes 1 contrastées/!
matière organique non directement décelable / teneur 1 PC Il
aucune effervescence Il'
é16ments grossiers : plus de 50 PC 1 graviers abondants 1 de nature
ferrugineuse 1 en concrétions 1 de forme arrondie 1 brun-jaune,
brun-gris 1 dures 1 cassure brun foncé strié en cortex, brun-rouge
violacé, brun au coeur;' et de nature ferrugineuse 1 en noyaux 1
de forme arrondie 1 beige-brun-jaune 1 peu durs 1 cassure noire 1
et de nature quartzeuse 1 de forme irrégulière Il cailloux abondants 1
de nature quartzeuse 1 de forme irrégulière 1 à arêtes plutôt
émoussées Il texture argilo-sableuse Il
structure fragmentaire 1 nette 1 polyédrique fine et t,rès fine 1
cohésion entre les agrégats faible 1 cohésion de 1.' agrégat moye:L.ne //
volume des vides entre les agrégats faible 1 peu, poreux Il friable 1/
\,
" racines fines peu nombreuses Il
transitiçm graduelle 1 ondulée Il
HORIZON 1 de' 65 à 85 cm 1 un B2 Il
frais Il marbré : 10 YR 4/2 humide 1 gris-beige foncé 1 et 2,5 YR ~-16 1
rouge-brun 1 limites nettes à peu nettes 1 contrastées Il
...
. auCune effervescence Il
éléments grossiers plus de 50 PC 1 graviers abondants semblables à
ceux de l'horizon précédent Il cailloux abondants plu~ôt de forme
irrégulière à arêtes anguleuses (surtout à un endroit où ils s'appa-
rentent à un filon de la roche) Il texture argileuse Il
structure fragmentaire 1 nette 1 polyédrique très fine 1 cohésion





volume des vides entre les agrégats très faible (ilbourré ll ) Il peu
poreux Il friable à peu friél:ble Il
transition. tranchée 1 ondulée/l'
- HORIZON 1" de 85 à 110 cm 1 un B3 C1 Il
sec Il marbré ~ gris clair 1 et 2,5 y 616 sec 1 jaune-brun clair /
limites peu nettes l'peu contrastées 1 taches 1 peu nombreuses 1
gris foncéx 1 associées aux 1aces structurales et aux racines 1
, ,
moyennes et grandes 1 limites peu nettes 1 peu contrastées Il
aucune effervescencell
éléments grossièrs, moins de 10 PC 1 graviers 1 de n'ature quartzo··.
feldspathique 1 blanchâtres 1 dures 1 et de nature ferromanganésifèrel
en concrétions 1 de forme arrondie 1 peu dures 1 cassure noirelt!
texture argileuse à argi~o-sableuse 1 micas abondants Il
structure fragmentaire 1 peu nette 1 polyédrique à cubique grossièrel
à sur-structure 1 prismatique moyenne 1 cohésion entre les agrégats
moyenne 1 cohésion de l'agrégat forte 1 quelques faces de glissement 1
revêtements organo-argileux minces 1 sur les faces verticEtles des
agrégats 1 gris foncé /1
volume des vides entre les agrégats faible 1 peu poreuxll peu friablell
transition distincte 1 onduléell
HORIZON 1. de 110 à 115 cm 1
filon de quartz et quartzofeldspath, émietté, blanchâtrell
aucune effervescence Il
,transition ~istincte 1 ondulée 1 à une.arène / nmrbré : brun-jaune
(micas), blanchâtre (quartzofeldspaths), vert (amphiboles) 1 mouche-
tures noires 1 taches 1 peu nombreus~s 1 en traînées orthogonales 1
gris clair~ 1 moyenne 1 limites nettes l'peu contrastées Il texture
plus argil~use = altérationll
Remarque
----
Un système de lessivage commence à se développer dans le troi-
siGue horizon. A loupe, les éléments structuraux apparaissent griGnotés
par rapport à ceux de l'horizon sous-jacent. Les argiles gonflantes






- N.LE COCQ .(I.ndré 1 pour 0 R S TOM - Togo Il
":" ouvert le 13-03-1971 1 observé le 16,1 pluie le 141151/
~ au Togo 1 Sud Togo 1 environs de Nuatja 1
- l G N 50 000 1 Nuatja 1 NB -31 XIV - 3cI
X 6°56' N 1 y 1°.13' E 1 Altitude 120 m/.!
- étude de reconnaissance d'un bassin versant expérimental li
- granito-gneiss 1 mesocrate 1 à biotite ~t~ amphibole 1 dahomeyen Il
pénéplaine l,versant 1 plan'- convexe 1 haut de pente 1 pent e moins de 1 ~6 Il
- tropical humide Il












HORIZON 1 de 0 à 19 cm 1 un A1
humide Il 10 YR 3,511 humide j gris foncé Il matière organique non
directement décelable' 1 teneur 3 PC Il
aucune effervescence Il .
sans éléments grossiers Il texture sableuse Il
structure particulaire / ten4ancepolyédrique subanguleuse 1 moyenne Il
très, porel1~ Il très friable Il racines fines, moyennes, etgposses
nombreuses Il
transition ondulée 1 gr~dueIle/1
- HORIZ,ON 1 de 19 à 40 cm 1 un A2 Il
humid~ Il 10 YR 3/2,5 humid~ '1 gris-beige foncé Il matière organique
non directement décelable 1 teneur plus de 1 pclI
aucune effervescence Il
.. ,
éléments grossiers moins de 5 ~ 1 graviers 1 de nature ferrugineuse 1
encoricrétions Il texture sableuse à sablo-argileuse Il
structure massive 1 êclats anguleu~Ilporéux Il .friable Il racines fines
peu 'nombreuses 1 moyennes nombreuses Il un débris de poterie à la base Il
transition tranchée 1 ondulée /1 '
... HORIZON 1 de 40 à 100 cm 1 un B21 Il
- humide Il '10 YR4/3 humide 1 beige foncé'; taches./ nombreuses / 2,5 YR=
L~,5M/6K 1 rouge-brun*1 souvent associées aux faces des unités struc-
turales et aux éléments' -grossiers 1 petites! li!Uit.es nettes 1 contrastées Il
aucux{e effervescence 1/
éléments grossiers plus de 50 PC Il ,graviers abondants 1 de nature
ferrugineuse 1 en cori?rétions 1 tle forme arrondie et polyédrique
émoussée 1 lisses 1 b~un-jaune à prun-rouge 1 dures 1 cassure brun
fonc·é .strié en ,cortex, brun-rouge,. brun, noir plus ou moins friable"
au coeur let de nature ferrugineuse 1 en concrétions 1 de forme .
1
arrondie 1 lisses 1 brun-jaune à brun...rouge'l très dures j cassure
brun-rouge foncé à brun-rouge-violet foncé 1 et de natûf~ ~uartzeusElIl
cailloux abondants 1 de nature quartzeuse 1 de forme ir~€guii~re 1
l ," • •
arêtes plutôt émoussées 1 brun-gris foncé avec filigrane brun-jaune
foncé 1 de nature ferrugineuse en surface 1 et de nature quartzeuse ,
qua~tz hyalin 1 très dur 1 en galet 1 gris 1 propre en surface;!
texture argileuse /1
structure fragmentaire 1 nette. 1 polyédrique 1 très fine / cohésion
ent're les agrégats faible: 1 cohésion de l'agrégat moyenne /1 poreux Il
friable Il ,quelques poches peu cimentées Il rac.ines fines peu nombreuses Il
transition graduelle 1 ondulée /1
HORIZON 1 de 100 à' 110 cm 1 un B22 (A '2 B2) Il
, .
humide/! gris-jaune humide 1 taches 1 nombreuses 1 brun-jaune)l ù,brun-
rougeK 1 petites 1 limites peu nettes 1 peu contrastées Il
aucune effervescence Il
él,éments grossiers plus de 50 PC Il semblable à l 'horizon préc~dent




struCture fragmentaire 1 nette / polyédrique 1 très fine Il pores peu
nombreux / fins 1 intergra:q.ulaires 1 poreuJt Il friabl~ Il qu.elques
raC:LlleS fines Il
\ . .
transition graduelle 1 régulière Il
- HORIZON 1 de 110 à 200 cm 1 un B3 C1 Il
. .
frais Il 2,5 y 6/3 humide et sec 1 jaune-vert clair 1 taches 1 très
nombreuses 1 10 YRM 6*/6Yi. humide 1 brun-jaune clair 1 petites /
limites peu nettes 1 peu contrastéesll
effervescence faible 1 localisée Il
éJ.éments grossiers moins de 10 PC 1 graviers très abondants / de
n~ture quartzofeldspathique 1 de forme irrégulière 1 blanchâtres 1
dures 1 et de nature calci-magnésique 1 en amas Il texture argileuse Il
struct~re fr~gmentaire 1 nette 1 polyéd~ique 1 très grossière et
grossière 1 cohésion entre les agrégats moyenne 1 cohésion de l'agré-.
gat forte 1 faces de glissement 1 peu nombreuses Il peu p~reux1/
. peu friable Il'
transition .diffuse 1 irrégulière à une arène de granito-gneiss vert-
jau.ne clair (amphiboles) blanchâtre (quartz - feldspaths) brun-gris;
. • • #, 1
brun (biotite) taches vert-jaune foncé (matériau plus altéré).
Reiila.~que
._-----
L'horizon' lessivé .est ici à la base'de l'horizon B. Dans
l' horizon B3 C1 les argiles gonflantes sont maintenant e!1 proportion
importante - on rejoint le profil nO 37.
.'
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- PROFIL nO 12,
- H. LE COCQ André 1 pour 0 R S T OM - Togoli
ouvert re' 13-03-1971 1 observé lé 16 1 pluie le 14/15/1
. - au Togo 1 Sud Togo 1 environs de Nuatja 1
- l G N :50 000 1 Nuatja 1 NB- 31 XIV - 3cI
.,. X 6°56 1 N 1 y 1°13' E 1 Altitude 120 mil
- étude,de reconnaissance d'un bassin versant expérimentalll
."
- granita-gneiss 1 mesocrate 1 à biotite et amphibole 1 dahomeyen 1/
- pénéplaine 1 ver,sant 1 plan - convexe 1 mi-pente 1 pente 2. %Il
~ tropical humide Il













HOHIZON / de' 0 à 20 cm 1 un A1 Il
humide Il gris foncé Il matière organique non directement décelable 1
teneur 3 PC Il
aucune effervescence Il
sans éléments grossiers Il texture sableuse Il
structure particulaire Il très por~uxIl très friable Il racines
nombreuses 1 tendant à l'horizontalité à la base Il
, \
transition graduelle 1 régu~ière Il
- HORIZON / de 20 à 25 'cm l,un' A2 Il
hur:lide Il gris-be.ige foncé à gris-beige 1 limites peu nettes / peu
contrastées Il matière organique non directement décelable. 1 teneur
moins de 1. PC Il
aucune efferveSCence Il
41
Gans éléments grossiers Il texture sableuse i sables lavés Il
.structure massive Il très poreux Il très friable Il racines peu nofû-
..
breuses 1 les grosses horizontales à la base Il
trailsitiC?n graduelle 1 régulière Il
HORIZON 1 de 25 à45 cm 1 un A3 Il
sec à frais Il 10 YR 5/5 sec 1 beige- jaune-brun 1 taches 1 peu nom··
breuses 1 5 YRx 5,5!E./7K sec" 1 brun-rougû-orangé~ 1 moyenne 1 ll:ill-c8S
nettes./ contrastées Il
,aucune effervescence Il
sans éléments grossiers Il texture sablo-argileuse - sableuse 1/
structure massive 1 éclats a,nguleux 1 fentes de retrait verticales 1
lwgeur 2 mm 1 distantes 50 cm Il pores· peu nombreux 1 très .fins et
fins / tubulaires 1 peU poreux Il peu friable Il racines rares Il
transition diffuse 1· régulière Il
HOl1rZON 1 de 45 à 100 cm 1 un AB Il
sec à frais 1/ 10 YR 4/3 humide 1 beige foncé 1 10' YR 5/2 sec 1 gris-
beige 1 taches nombreuses puis très nombr~uses 1 moyennes 1 2,5 YR~
J.~M.17* 1 rquge-brun]r[ 1 souvent 10 YR 6/7 l' brun-jaune clair sur moins
cl i 1 mm à li extérieur 1 limites'I nettes à peu nettes 1 très contrastées 1
lJarfois plus cohérentes et alors qu~lquefois à coeur noir J/
aucune effervescence Il
éléments grossiers moins de 5 PC Il texture s~blo-argileuse à argilo-
sableuse Il
structure massive 1 éclats anguleux Il peu poreux Il peu' friable ~/
"racines fines rares Il
transition distincte 1 irrégulièrell
.,'
- HORIZON 1 de 100 à 140 cm 1 un B2 Il
<
sec à frais Il 10 YR 4/2,5 humide 1 gris-beige 1 taches 1 nombreuse:; /





,éléI!lents grospiers plus de' 50 PC 1 graviers abondants 1 de nature
fel-rugineuse 1 en concrétions 1 et en noyaux 1 et de nature quar'tzeuse Il
cailloux abondants 1 de nature qu.?rtz~:use 1 de forme irrégtllière et
el!. forme de galets CL = 3 cm) Il texture ,:rgileuse Il
structure fragmentaire 1 pe~ nette 1 polyédrique 1 fine et très finel
cohésion entre les agrégats faible 1 cohésion de l'agrégat faible il
:volume des vides entre les agrégats faible Il peu poreux Il friable /1
transition tranchée·/ ondulée Il
- HORIZON. 1 de 140 à 200 cm 1 un C1 Il "
frais Il 5 y 5/2 l).umide 1 gris- jaune 1 taches· 1 peu nombreuses
irrégulièrement reparties 1 gris-noirK 1 associées aux racines /
en traînées orthogonales 1 à limites peu nettes 1 peu contrastée:::; l/
aucune effervescence Il
éléments grossiers : 10 PC 1 graviers 1 de nature quartzofeldspathiql:c /
de forme irrégulière 1 blanchâtres 1 dures 1 et de nature quartzeuse "
,1 filon de quartzofeldspath' émietté Il texture argileuse 1 micas
mor'dorisés Il
structure massive jtendance polyédrique grossière par endroits 1/
peu poreux Il peu friable /1
Remarque
._~-_._--
Le profil nO 12 a été retenu pour la présence d'un horizon






Si on a peu localiser les sols ferrugineux tropi-
1~aux pour les autres groupes, aucune répartition ne s'est
imposée - mais rappelons qu'il 'ne s'agissait pas de car:to··
graphier le bassin. On constate une gran~e variabilité s~r
quelques dizaines de mètres de distance not.iimment de'llé':'
paisseur des horizons sableux de surface et de l'épaisseur
de la nappe de gravats au-dessus de l'horizon d'altération
généralement très argileux. Ceci est évidemment très gènant
p~ur installer une parcelle d'é~osion. L'emplacement retenu
est sur.le layon nO 6, éntre les profils 55 et 57.
1. AICARD P. 1957 ~ Les terrains précambriens. du Togo 'et leurs
extensions vers le Nord-Est, Dakar.
2. BOULET R. 1971 - communication orale.
3 •. LAIVIOUROUX M. 1969 - Carte pédologique du Togo au 1/1000 000
Paris.
4. LÈVÊQUÈ A. 1969 - Les principaux évènements géomorphologiques
et les sols sur le pocle granito-gneissique au Togo, Lomé.
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QUELQUES SOLS DU BASSIN VERSANT EXPERIMENTAL DE LOSSàKOPE
(Note préliminaire, suite)
.,.,
La première partie * de cett'~ étude de rebonnaîssance aes
sols d'un. petit bassin versant de 4 kffi2 dans le Sud Tôgo donnnit lCG
description,s et l'interprétation succinte de douze profils retenus
sur la soixantaine décrits. On trouvera dans cette deuxième partie,,
les résultats analytiques et leurs interprétation,sD
1. NOHENCLATURE DES HORI ZONS
Dans l'ensemble, les caractères analytiques confirment la
dénomination faite d'après l'examen morphologique du profil, lee
1l0rizons sous-jacents aux horizons A posant quelques problèmes.
profil nO lt2 (cf. notice morphologique PD 8)
L'horizon de surface A, à peine moins arg~leux que llhori-
zon sous-jacent (A %: 31,75 et 38,25) ne s'en différencie que p~r
un taux de matière organique plus élevé (C % : 3,11 et 1,19). Il est
préférable de l'appeler AB. Les deux horizons suivants (10 à 50 cm
et 50 à 100 cm) sont. s~mblables comparativement aux profils voisins
(n oS 48, 28, 29). Le premier:qe se différencie pas suffisamment du
.,'
second pour., en faire unB1 (de structure), on l'appellera B21 ** et
.
le troisième horizon sera un B23 au lieu <!tun B3. Ainsi, AB, D22,
,. -J' ~
B23· rendEmt mieux compte que A, B2, B3 de :La' faible diffé~enci::".:~ioll








description du profil 25 à 4{) cm horizon B1 40 à 95 cm hori'zon }22
prélèvement ,25 à 52 cm " 55 à 95 cm Il
5· , •. '
diffusé~~~~ juin 1971.
en~général, il s'agit ici comme dans les a~t~es'profils,
d'horizon B de structure.
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;profil nO 25 ~p. 18)' .
L'horlzqn en colonnetteèorrespon~aux horizons B1 Cee
profils" voisins (nos 28, 29, 34) caractéris'és" par une structure ou
sur-struètur'e prismatique, grossière à très grossière, nette, une
~- "
meilleure stabilité liée à un taux de matière organique 110n né,::;lie;ea-
ble, une légère désaturation par rapport à l' horizon suivant ••• r.:':).is
il est dans cette c~asse de sol, un horizon majeur et il est préfé-
rable de l'appeler B2. Ce B2 comprend un B21 (sommet de la colonnette
avec" 1,11 %de matière organique) et un B22. Le dernier horizon sera
alors un B3 de préférence à un B2C.
Profil n° 41 '(p. 28)
Le troisième horizon (31 à 53 cm) bien que moins argilev~
(argile 411 / a;gile 412 = 1/1,8) est assez proche' de l'horizon B2
suivant (53 à 85 cm) par ses autres caractères analytiques (à peine
moins saturé, fer plus individualisé). On le dénommera B1 au lieu deAB..
2. CLASSIFICATION DES SOLS
Les analyses ont révélé dans d'autres profils (noS 28, 31~,
29), une concentration de sodium dans le complexe absorbant et une
conductivité équivalente (voire plus élevée) à celles notées Qanz le
sol sodique bien caractérisé (profil n° 55) (cf. tableau l~ et fi3. lj.
et 5). En" conséquence, les profils 28 et 34 seront classés en sole
sodiques, à structure dégradée, à 'horizon B, à structure prisr.latique
(profil nO 34) ou massive (profil nO 28). Le profil nO 29 où le rap-.
port Na/T dépasse à peine 10 %dan~ l'horizon B2 demeure un sol
hydromorphe aveC un faciès qu'il est préférable de définir par Qes
caractères de salure plutôt que par des caractères vertiques.
3. REGROUPEMENT DES PROFILS
L'exploitation de la soixantaine de descriptions de profils
avait conclu sur la présence de deux suites (cf. p. l~). Les analyses
ont confirmé l'existence des trois pôles :
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1. Sols fersiallitiques, ferrugineux tropica~~,
2. Vertisols, à drainage externe possible,
30 Sols sodiques, à structure dégradée.
Hais les analyses des profils "jalons" dans ces deux suitC:G
n'ont pas permis de suivre l'es variations des caractères ayant corv:.,.
à définir ces suites:
- 2 vers 3' : dégradation de la structure vertique par exc'~D
d 1eau, puis accumulation relative de sodium dan? le èomp~exe abGor-
bant (de plus, ici il y avait une erreur d'interprétation : cf. ci··
dessus) 0
- 1 vers 2 : passage de plus en plus rapide de la roche··nère à
l'altérite corrélativement à une quantité de plus en plus ifilpo~tante
~'argiles gonflantes dans cette altérite.
On peut mettre en cause le nombre insuffisant de prcfils
"jalons" analysés mais peut-être n'y a-t-il pas ou n'y a-t-il plus
de variations continues entre les trois pôles ?
a) pôle ferrugineux
Les tabieaux suivants mett~nt en évidence, quelques caro.c··
tères des sols ferrugineux.
CAPACITE D'ECHANGE DES HORIZONS B
1 1 .. -profils Tjargile SjT pH
""'. Horizon B2 -nO B1 B2 B1 112
48 49 85 71 6,4 7,2
43 76 85 94 6,7 7,8
28 87 82 M 87 7,9 M 8,7
29 74 M 74 94 M 7,5 8,3
34 65 M 84 M 85 7,2 M 8,5
55 , M 58 M 73 81 _ _:..7.:..2_ _ 7,7
... - - --
- - - - -- - - - -
~ -,- -
----, ,
58 " - 93 ~., 6,9 .39 59 " . 7,7





M 66 - 76 87 7,0 8,0,
41 39 59 62 6,0 6,3
8 46 - 49 - 5,9
50 39 54 72 6,5 6,5
10 43 - 70 - -.2..~_
}1 41 57 63 6,3 6,5
































553 343 34-G 554 345 285 28"
"295" "34iP-~~& 001 2 3 L09 10 Is
Fig. 3
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+ T/Argile inférieur à 41 % dans les horizons m.aj eurs alol's
que dans les autres profils~ ce rapport est sup~rieur ou égal à 6G 5;.














2,3 ; 2,6 2,3 i
tableau 2
AB/B1 3,0 !! 2,9
!!
B2 3,2 Il 2,7li
_.~._--..-
Ce rapport est toujours inférieur à 3 dans les horizons
majeurs des sols ferrugineux tropicaux, quelquefois (mais moins sou·-
vent que nous y attendions) il se rapproche de 2.
On peut conclure avec ces deux rapports que d'un côté, on
a des sols 0Ù' les minéraux argileux du type 2/1 (essentiellement
l1l0ntj,;1orillonite) sont dominants d'un autre côté dans J,es Gols forru··
gineux tropicaux il y a un mélange de minéraux des types 2/1 et 1/1
Ocaolinite essentiellement). Il est fort probable que dans les ho-
rizons B2 brun-rouge à taches peige-bruh-jaune à structure.fragDen-
taire, nette, polyédrique très fine, la kaolinite soit dominante.
•
Les horizons B des sols ferrugineux tropicaux apparaioseilt
dans le tableau 1 légèrement acides alors que ceuz des autres sols
sont neutres ou alcalins. Leur capacité d'échange est moins saturëe.
3°) Individualisation du fer
--------~----~~~~----~--







D1 44,1 !!60,7 ,! 57,3
~,--_._- li .:...-------+1.;;..,'.---!-·--,..--oi-i--,-------1
. B2 1·38,0.H 53,5..~t 68,3 58,8 !·5L~,8
f-o-._-----l-- ' If _j i i
. B3 C1! !!~48,8 1· 52,8 ! 58,8 ! 47,5









x horizon B1 (morpholo9ique)

































































pour les sols fer~ugineux tropicaux, les rapports sont supé-
rieurs dans les ~orizons B à 50 %, chiffre généralement admis, pour les
définir. Ils sont bien moindres dans le profil nO 39, seul rei,r ~Gcl1té1nt
malheureusement, des autres types de sols.
on remarquera partout dès rapports plus élevés dans le:: ::0:':"-
zons B1 que dans les horizons B2. Est-ce dû à des coL'!.posés du .fe::.' lias
ou complexés par la matière organique particulièrement abondante dans
cet horizon (cf. plus bas, tableau 6)?
b) pôle sodique
Trois profils (nos 28, 34 et 55) présentent (ta01eau L~) une
quantité de~odium relativement importante dans le complc:::e a~Jsorba.nt
de leurs horizons B et un quatri.ème (profil nO 29) une quantité non
négligeable. Ges rapports Na/T, joints aux caractères morpholo~iques,
justifient la position de ces sols dans la classe des sols so~iques,
~ . -
à structp.re dégradée ou la définition d'un faciès à caraétère de s'alure
" .dans un sol hydromorphe (cf. plus haut p. 45).
La fig. 3 rliontre que tous les horizons pr9fonds de ceS .901s
ont une stabilité structurale mauvaise. Elle permet également de re~
trduver les remarques de S. HENIN et A. CO}ffiEAU :
1):Lès points représentants les mauvaises stabilité struèturale se
trouvent en de:;;sous de la droite 3 log 10 k+ 2,5 log 10 Is .. 7,5= 0,
1
du fait de la présence dôions alcalins influençant 'plus la perméabilité
que lôindice Is .
.2) D~ns les sbls tropicau..'C, on passe rapidement des bonnes aux
ll1a:uvaio?es' stabilit~s structurales. Ici il n.' y a pas d' interméc1iai-re
- . . • . !, •




.sur socle granit9-gne,i6siqueen~limat,tropical guinéen et
soudanien
- à 150 km au Nord-Ouest, D.' DUBROEUCQ. a décrit des solonetz S.s,l'lü
sodium ou presqùe, et attribué la dégradation de la structure È.
l'abondance du magnésium.
Iableau.4
CARACTERES DE SALURE DE CERTAINS SOLS










1ère mesure 2e mesure aU 1/10
1
prise mma-h2o/5~m pris~ mmho/cm mmho/cm

























0,247 Il 0, 194 O~022 1,2 6,7 5,5 82 st
1---2-8-2-·+--~H--+--0-,-2;- "."~ ·~--O-,-2;;-{---"-.-0-~04-11-,--t----7-:-6-f-7 :~-[~.~ ,3 81 stg sol hydromorphe
283 i/ (0,179) " 0,343 . 0,053 1~7 8~,5. 7,0 821 stg
284 Il 0,367 " Oy316 01'176 11,6 8,.81.7,7 822 stg .
285 '100 ,01'413 Il 0,423 0,21'i 11,8 8~9 7~8 823 stG
293' li -~.-O:~1-5-8_._~_.._- "'--0-'-,-'i5-o-'-l---0~,'O~_?-_4~-!--6-,1-j-·7 ,;T~!-~11 st ;"So~·~~dromoTPhe~~~---"-.
294 11 0,167 Il . 0,141 0,0.:"/.5 8,3 7,616,0 8 12 s:i;g
. 295 lô 0,183 Il 0,147 0,C60 6,2 7,9 6,5 8'13 stg
·296 Il 0; 270 li O~ 262 0 , 036 10, 1 8,3 7 l' 0 82 st G
I-._-~_.J..-_..._--I-----.lt---"-r-:-::~'-l----'------l---~-"''-~'~' ------.-~---1.~-------I
342 li 0,167 Il 1 ~,~43 0; 038 6,8 7" 21 5,7 811 st sol hydromorphe. sol sodique
343 1\ 0,136 "1 0,137 0,033 8,6 8 9 °1 6,9 8'j2 st GU soJ. sodique .'
344 Il 0,275 l' Il 0,284 0~110 (17 ,?) B j 3 7~2 813 st
345 " 0,420 " O,~~Q 0,156 15,6 B~7 7~4_ 821 st
~_3_4_6__'-I---__'_i_+-_0_,~3~._3_-I- __II__+__0~;_3_G.8~-+ 0_,._~__8~,_.,....._.1_6_;,J.;_g-+_.~8_,~B~ __7_,_7-1-_8_2._2_s_·~_, .. ._~..._.. _~+=.,~.__~.~-_=
0I'î46 0~039 13,1 7,2 f3,0 811 st SDI sodique' 1821
O~'l69 0,055 12,1 7,7 6,4 812 st 1822
. 0,407 Of 143 17 .• 6, B,6' 7 v5 1 82 st 83
1 ~1'--"";~8-2-S01 ;;_r~-U-g~i-n-e-u-x---+-------'----I





- à. 50 km au Sud-Ouest, N. LAl-lOUROUX a décrit des lisols fel~rv.binei;x
tropicaux, ~ypiques ù caractères de salur~ll,où, l~ rapport Nais
"
dans les horizons B allaient de 10 à. 44 %. '~e sodium était res-
,ponsable d'ulle mauvaise structure et ,d'un,e perméab:iiité 11ulle.
Hais on doit, préciser que sur cette station (vallée du 'Slo) , le
drainage externe est très déficient ; les sols les plusricnes
en sodium sont 'en bordure des bas-fonds et probablement subr.le::.;é::::
pendant une période de llannée.
- dans le Sud-Est de la' Haute-Volta; B. :KALOGA a décrit des so10·-
netz où le rapport Na/T atteint'le plus souvent 10 à 12 %âQLS
l' horizon B1 et. 12 à. 16 % dans l' horizonB2, quand le recouvre-
ment est épais (20 à 40 cm). Nais par ailleurs ,il y a (~ca~s CGt-cJ
région (bassins versants des Volta rouge et blanche) des coJ.--;nü";z
avec très peu de sodium et par contre des vertisols typiq~oe 'ùù
le rapport Na/T va de 25 à. 40 % (à. noter également que c1c..n,s c:::;::
sols le cai'bonate de calcium est toujours abondant, ce qui 11 '"st
pas le cas. ici) .
fi; 1
- dél;ns T'Est. de la Haute-Volta, R. BOULET etJ. C. -LEPHUIlT ont cléc:.::'t-
~ • \, ~ ~ 1"" ...
des s'olonetz où la "dégradation de la stru;cture se r,lanifeste pnr
la compacité, la dureté, la grande instabilité structurale ëes
horizons argi~eux•.• Les résultats analytiques, par contre, ne
sont pas toujours conformes aux normes citées ci-dessus, en par-
ticuJ.ier, l'aJ_calisation du complexe est souvent faible il et de
co,nclure : lice ph~nomène fréquent en'Afrique, rÇ!ste à expliquer" .
.,. dans le Nord du cam.éroun, P. BRABANT, a décrit des .;ls'ols à
horiz;~lls blanchis- r~u épais et souvent caillouteux;; ••• sur çles
granita-gneiss "r,iches en feldspaths surtout, aml;hiboles et
pyroxènes~' qui pour.rait, par certains c~ac.tères, l'appeler la
. .
morphologie· des solonet·~ solodisés. "Maîs il ne s lagit qu,e
d 'une analogie . app~renteli pour différentes raisons dont :
des pH proches de -la neutralité, l'absence de sodium dans le
paysage et sa trop' faible- quantité.danp les profils.
.",
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Ici nous aVons êss,ayé de vQir ll:L~:f~:U~r,Lc.e, 411 P,Q9.:l.u.m;glus
wagnésima puis du sodi~ seul sur liindice dé s~ab:Llit~ struct~ale
et sur la perméabilité. 'Les fi~.q, ·7, 8 et 9 laissent supposer une
relation entre ces. facteurs. Les coefficients de corrélations cal-
culer Sl.lr 26 des, 35 points représentés!e sont suffisamment siGnifi-
catifs pour rendre c9mpte l'existence de cette relation (tableau 5).
'En contrepartie, l t engorgement temporaire' du sol évoqué dans la pre-
mière partie et rappelé ci-dessus p. 45 pour rendre de compte dans
un premier temps de la dégradation de la structure (le sodium prenant
ensuite le relais) 11. 1 a plus lieu d'être retenu.
Mais il est difficile avec ces qu~lques résultats de faire
la part du sodium et celle du D,1agnésium dans la diliùnution de la sta-
bilité structurale. A première vue, on peut pens~r, ce qui rejo~pt ~~
remarque 1), que la liaison entre la perméabilité et la <}oncent:r.'atio.~l
de sodium dans le complexe abeorbant est plus étroite qu'avec la con-
'antration de sodium + magnesium.
Le sodium dans les sols sodiques n'est pratiquement que
du sodium fixé sur le complexe absorbant, la conductivité de la pâte
saturée ** ne dépassant pas 0,5 mmhos (cf. fig. 4 et tableau 4).
. .
La fig.5 montre que ,ce sodium est responsab,le des pH
alcalins dans ces sols i le pH des horizons B1 étant légèrement
il1féri~ur à ceux. des horizons B2.
Ce sodium est d'origi~e"pé·trographiquecomme dans tous ~es
solG cités plus liaut. ',11 ,se' maintiënt" dans :'.llaltéri:ted,es .s,oLs. I-'iail?,:'
clans les descri.ptio,ns de profils de~. sol.s.,'sodiques (structure en
JE Les éChan,tillons où Mg, + Na et/ou'. 'Na sont inf~ieurs à 30" et
T. T
1,5 %ntontpas été retenus.
XX Cette technique a été mise au point au laboratoire à cette o·ccasio:J.
Uri problème s'est posé avec le colmatage rapide du papier filtre
. ;,.-.
lors de la filtration avec la trompe à eau.
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56'3 1; 4;4 1,88 41,6 2,4
"
122 1,67 1,90 38,4 2,'7
..
374
' .. 29',8GâO ,2,16 2,2
!
375 '1 \23 1,61 35,4 4,7
,,576 1,48 1,69 38,0 5,2,
: '3~·3N " 1,42 1,15 46,8 '6,0\,~ " ~
, 394, .......1,75 1,28 54,0 :1 Q, 0
, 483 1,24 1,84 34,4 " 1 ,5
484 1 ,67 1,36 40,3 3,0
282 1,66 1,4:? 38,2 7,6
283 1,99 1,15 55,3 ' 13,7
284 2,38 0,70 44,8 '11,6
"
285 2,36 0,78 49,4 11 ,8
293 '1,00 1,76 29,6 6,1
294 1,39 1,30 40,,1 8;3
295 1,69 0,60 32,6 6,2
296 2,04 0,85 45,8 10,1
342 1,37 1,32 41,1 6,8
343 1,72 0,60 43,0 8,6
344 . 1 , '(4 0,90 59,2 17,2
345 2,06 0,70 53,5 15,6
346 1,84 0,70 55.,4 16,9
552 1,29 1,28 . 43,2 9,6
553 1,58 0,90 51 ,1 12,1
554 1,97 0,47 59,9 1-7,6
loI 26 1 ,62 1,,25 43,6 8.4
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'....,
colonnettes', bu massive ou ..prismatique), aucun faciès de Gl"cmito··
gneiss ne s "est imposé 0 Il est possiblè qu i il soit un peu noins
~
wélanocrate,que dans les roches mères d.essols vertiques et Ijll:s
, .
rich~( ep.,sables grossiers de quartz et de fe+dspaths bla.nch·âtl~.. '13
peu. a,l,t:~'rés el . , 7" .
Une dernière rerœrque doit être faite sur les hori~oLs ~
des sols sodiques, Ils sont bien appauvris par rapport, aux horj.::,o::lG
sous-·jacents, mais il ne s'agit pas du :résultat d'une ilsoloc~isatio::;;
pour la bonne raison qu; on a des horizons semblables sur les q.u-cres
types de sols (ver~iques ou ferruginetL,( tropicaux). Certes la cta-
bilité e;trlict'ura,le d'~~ horizons B est faible ma;Ls ce~i ne ::'leut
expliquer.. ~oùt -cela.
c ) pôle verti9,u:~
Il Y ~ peu d'élé@~nt~ analytiques pour caractériser ce ?ûle.
Cela n'est 1?as gênant car il se' définit bien par la lilorpllologie 0' On
, notera cependant que le pH est moins acide en surface que dans les
sols ferrugineux et moins alcalins en profondeur que dans les sQls
sodiques. Les rapports. S/T ~ont équivalents à ceux des sols sodiques
mais le comple~e contient peu de sodium. On insistera sur la bonne
stabilité structurale de l'horizon B1 du profil na 4·8 avec ses L:·1· %
dlargile~
~. • AUTRES PROBLEHES
a) ~qatière organique





















li i .!L.o,83·f 1 ;38
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l
. .... "
,abondants, op. notera" la relative importance -de la matière _organique
. ..,'. : • ; • . .~.. r .• ,_ '. • è ". < ... >~ '.~ ;;. •
dans la partie supéJ?ieure de ..1 'horizon B (structural). a1;lssi bien
dans J.~~ ~ols ~~rt':i:qu~s'què' â~h:s' 'les:~ols Sbd:tèi~és '(tableau 6').






B2 ;~ 0 ,80i 1"C?9
hor.
~--.-----'.':~--
A .~: .2,04 :;,
f-~---
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> Dans les so'ls oÙ l' horizon B1 a une structure nette, lCG fa~ G
ùes éléments structuraux ont une couleur plus foncée •.
D~une manière générale, la teneur de la matière orGaLique
ùans les descriptions morphologiques a été surestimée.
"
Les quelques résultats d'azote donnent des rapports C/N équi-
valents dans les horizons de surface de tous les sols (12 ( CiE < 15) •
. b) pH
Les valeurs des. pH pris sur l'e terrain à l ~aide de l::t t:cousse
~rHUOG et du pH, mesuré au laboratoire quelques semaines plus ta:cd, sont
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Malheureusement elles sont .peu nombreuses, on émet'tra cependant 11 h~rj?othèse
que quand les pH so~t acides, ils le sont davantage avec la mesure de terrain
( ,~A. LEVEQUE avait déjà fait cette remarque en 1964 sur les sols ferralliti-
ques de Guyane) et quand ils sqht alcalins, ils le sont également davantage.




Ces horizons ont été définis dans la morphologie des ?ro-
fils nO 39 et 37 (cf. p. 20) diaprès R. BOULET, par des aspects dix·-
féreilts des éléments d'une même structure, élém,ents " grignotés;/ diune
PéU't (A ') et "compressésll d'autre part (B'), donnant à l'llOri:;--"o11, un
aspect IIbourré", lessivage de l'argile d 'un côt~, accumulation de
liautre. pe phénomène est facilité en présence d'une texture grossière
ou d:une charge en éléments grossiers élevée.
bans le profil nO 39, le lessivage a atteint son maxieuD
de.11s le sommet (eil. toute hypothèse) de l' horizon B - 25 à 27 CD.
Il ne reste plus que des sables grossie~s et des graviers naintenus
par quelques ponts de terre fine. Quant' à l'horizon sous-jacent ..
27 à L~ cm - il présente une sous-structure typique avec des t~9hes
brun-rouge , petites, nombreuse.s, nettes, signes présumés d'un E101.l.··
vernent actuel du fer.
Dans le profil nO 37, le lessivage est moins poussé de
57 à 62 cm (texture sablo-argileuse). par contre, l 'aspect ilbolU~réll
est rùieux marqué de, 62 à 90 cm : les petits polyèdres structuraux
Ollt une pellicule brillante. organo-argileuse sur leurs faces.
Ces observations se traduisent-elles dans les résultats
analyt;i:ques ?
Dans le profil nO 37, le taux d'argile est maXilllUlJ. dO.ns
li horizon B' 2B2 (13,0/50,75 /' 42,25). C'est éga,lement là qu'il Y a
lé plus de filê.tière organique 2 (0,88/0,46/0,83/1,19/ ••• ). l,a'
stabili.té structurale est meilleure dans les horizons A: 2 B2 et
, ,
B '2 B2 q\le dans ce~ qui les encadrent·, en particulier la perJ::léabi~
lité y est .pil,.l.s>~levée. (2,91 / 3,74/1,45/b,41), bi~n qU'étant plus
argile~•. On pe~t dop.c c.6ncl~re 'affir~a.~t~v'eill.ent sur '1 'exist'ence
. ' .
d :un système less:i:vage-accumuJ,.ation. Reete à déterminer son :i,.nlpor-
; '~ ~ .
tance par rapport à d'autres phénomènes provoquant un départ dJ~~~~é
(appauvrissement, lessivage oblique , • •J. pat contre, en ce qù.içq.~··
cerne les, caractèr~s ohimiques, il est plu.s.difficile de différeJ1GJ:-:~
'.
les horizons Al et B' des autres: l'horizon A' ~~t moins satur~ que
1 .
l 1 horizon A2 mais'l'horizon B' l'est aussi moins, que l'horizon JJ2.
Quant; au fer, il mànque les. résultats pour 'les porizons de ]~rofol'lèie'l:l~
~t de toutes façons, le ,r·~pport· fer libre / fe;' total. est .plus ba(j
"- .1
dans l'horizon B' que dans l'horizon A' (73,5/54,6).
Dans le profil nO 39, l'horizon A' n'a pu être prélevé.
Quant 'à l'horizon B' il est à peine Elus argileux que l'horizon D2
Gous-jacen·t (L~2,75 /41,00), mais il contient encore une quantité
ir.lportante de matière organique (1,46 %). Sa perméabilité est nette-
i:len-c inférieure à celle. de l'horizon B' du profil nO 37 et sa stabi··
lité structurale est mauvais~, ellé reste quand même bien meilleure
que celle de l'horizo~ B2. Il est encore moins saturé que l'horizon
sous-jacent (S/T % 59/93 et pH 6,90/7,70). Quant' au fer, il s: y
inc1ividuàlise à peine davantage (fer libre / fer total % : J+L:·,1 /38,0) 0
. On notera pour terminer le minimum des rapports'T/arITile
dans les horizons BI malgré les 1,2 et 1,5 % de matière organique.
~es minéraux argileux du type 2/1 doivent y être moins abondants
que dans les horizons B2 'sous-jacents.
~n conclusion, les horizons A' et B' méritent dlêtre
différenciés des horizons. qui les encadrent pour les phénomènes
Ilhysico-chimiqueso qui Si y passent mais .par contre lu. ferruginisati..:::::
naissante supposée ne. se traduit pas dans les résultats d;analyses,
et ces sols restent bien près 4es vertisols (type profil n° 48).
50 nET~ARQUES PARTICULIERES
~rof~l nO 48 (vertisol, vertique)
Les rapports T/argile des horizons B (54 avec 1,28 % do
Elatière organique et 49) sont étonnamment bas comparativement à
ce'l~~ des horizons des autres sols où les minéraux argileux du type
2/1 sont dominants. (cf.~ tableau 1) •.






J?1~<?~~.?:.~~~_~ : cf. 1 p,44 (vertisd;L, hydromorphe) .
?.E.9.!:1-l nO 28 (sol sodique, à horizon B, à structure massive)
LI horizonB21 à "le même taux d 1 argile que l' horizon B'I
mais les autres éaractères analytiques sont plus près de l'horizon






On notera le maxirrRUa de matière organiqtie au SOh~net de
•l'h6ri~on B. Cela n'émpêche pas qu'il soit bien moins saturé que
l'horizpn suivant.
~~?!~~nO 34 (sql spdique à horizon B, à structure pris~atique)
Le premier résultat de S était de 15,18 rl1éq avec :
Na/T 12,7 % l-1g/T 6,9 %et 8/T 63 %, le contr~i~' donne S 2 l ]., 70
Na/T 17,2 % Mg/T 42,1 %et 8/T 10Q %. Un autre contrôle sera , faire" " 0a
~E~!il nO 55 (sol sodique à horizon B, à str~cture en colonnettes)
de 33 à 46' cm . ç: es~. le sommet de la "colonnette à sous-structurè
'-,:prismcit~ique et polyédrique ~
de ~·6 à 70 cm c'est le "corps",
Cie 70 à 80 cm c iestla "souche" où la structure perd' de~a nette-c~"
On remarque '\lne désaturation r'égulière de la base vers
le sommet, la capacit~ d'échange et le taux q1argile étant équi-
valents :'Par aillours.
Profil n° 41' (sol ferrugineux tropical, lessivé)
....--,--:-.
La perméabilité élevée de l'horizon B2 (53 à 85 C~<1) est
. '. '.
étonnante et en co~tradiction qvec la description morphologique :
structure pOlyédrique fine à très fine, volume des vides Emtrc les
agrégats failùe, peu poreux. Il est possible que dans liécllant.il?-ol1
remanié$ur le-quele'st effectuée la. percolation, le volUT.le des vio.es
entr~ ces mêmes agrégats de Gohésion moyenne soit important. Un




fE~~~~_~~~' (sol 'ferrugineux tropical, lessivé)
Onnàtera un rapport Tjargile nettement' plus élevé oue
la i'iloyel1l1e dans l'horizon 81 qui est par ailleurs .,.un B2 des plus
, ~
'"
tYPlquesde sol ferrugineux tropical (la matière organi<;.ue ne clélvant
:Das' dé;?asser' 1 %);;
Comme. dans le profil na .41, la .perméabilité est é-lev,se
"dans 11 horizon B2 s,ans doute pour. lé3::' même raison car les morphologiGls
et les autres caradtè,.rès analytiques sont semblables. Quant là celle
de l' horizon B1' elle est exceptionnelle! C' est dans cet horizon
qu'on a le plus bas (2,05) rapport Si 02 / A12 03' or le rapport T/argil,e,
y est de 9 unités plus élevé que dans ~'horizonsous-jacent (D2 typi-
que) ce qui doit s ',expliquer par une relative abondance de la l'latière
organique notée d'ailleurs dans la description du profil (I p. 35).
Profil na 12 (sol ferrugineux tropical, lessivé)
Les rapports Si 02 j Al2 03 sont équivalents dans les' ,deux
horizons ~ourtant morphologiquement très différents (I p. 41);
6. CONCLUSION
Les analyses ont été demandées pour complèter les de::= ~l~::':F-
. '
tions de profils et contribuer à 'la c.aractérisation de quelques ::;018
du bassin versant de Lossokopé. Auss.i,. peuls ou presque, les éJ.é~Jent_E;
nécessaires à cet effet ont été déterminés. Néanmoins, quelclues co~a­
paraisons ont· été possibles et la coexistence de trois unités c1:i.sti:r::::tèü
sols ferrugineux tropic,?-ux 1 s?ls ,vertiques, sols sodiques, al1U être
confi'rmé~.. Un~ étude plus précise sur un plus grand nonbre de ~?rofils
judicieusement chOisis, permettrait peut être de reconnaître des' liai:"
, '
sons étroites entre ces trois pôles.
Le pôle ferrugineux tropical, s'il est bie'n défini mori~ho-·
logiquement, l'est nloins analytiquen~ent,.notamment en ce qui concerne
le mouvement du fer (bas é s-qr le rapport fer libre j fer total ; li1ais ce
..
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raj?~?ort est-il valable, A. LEVÊQUE ne le retient lJlus pOUl-: dé:Ullil~
les sols ferrugineux).
Le pôle sodique est par contre assez bien défini analytique-·
Rent-pour la région. Il a même été possible d'établir ~ne corrélation
entre la stabilité structurale et la quantité de sodiuni dans le 'com-
plexe absorbant. Ce sodium agit davantage sur laperméabilité que SUl'
l'indice d'instabilité. La prise en considération du magnésium (ajouté
au sodium) quelque fois invoqué poUr expliquer la mauvaise stai::;j_lité
stl~ucturale de sols équivalents mais pauvres en sodium, ni amèliore pas
ici la corrélation. Le sodium provient de la roche mère mais la rela-
tion entre la richesse en sodium de l'altérite et la composition de
la roche mère reste .enco:~ à préciser, de même ,que les raisons P9~r
lesquelles le sodium', élément rép:uté mobile ~ "se maintient dans cette
altérite.
La première partie de cette reconnai6sa~ce des sols du bas-
sin versant concluait sur la non évidence de l'existelice de variations
de quelques phénomènes pédologiques le long d'une pente. Variations
qu'on se proposait de suivre dans le cadre d'une étude pédo~hycœolo­
gigue axée sur les problèmes d'érosion et de débits solides. Par contre
localement il se passe,entre les horizons de surface sablel~ et ·les
horizons profonds argileux, souvent quelque chose. Cela se traduit
par la différen?~ation de deux petit? horizons, un lessivé en éléments
fins (A l~, - é~é~lents structuraux ','grignotés"), un d,'.accumulation(B '2 ..
élém.ents,structurau~ équivalent,s maiÈ; "serrés"). Ce phénomène a déjà
été signalé et est ~n cours d-'étude par R. BOULET en· HautG-Volta. Il
est, ici, assez facile à caractériser sur le terrain. Il se traduit.
semble-t-il (2 profils analysés seulement) dans les résultats <:maly-
tiques. Aussi, l'étude pédo-hydrologique pourrait-eJ,.le le prcnd.l'e
en considératio~, juger de son actualité sur le terrain et de la part
, .
qu~il a dans la différenciation, souvent très pouss~e, entre les
horizons de surface et les horizons profonds. pour cela, nous ne
disposons actuellement que de méthodes mises au point par E.J. TIOOSE
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en Côte di Ivoire (cases de lessivage oblique') Inais malheureusG:::Cl"l"C sur
des Illc'ltériaux très différents. A tel. point que d 1 aucuns penser::::; '~~:';0~.~__ ,.;
ne se'raie~t pas a:ppliq~ables ici. En particulier l~ plus granc1G ~::.:-.:;:'.-
..
tic de .la circul'ationUhypodernlique ti de ~liep.~d()it se faire au ::::':Gi.:'-'<;c~
. ,. ~: -~ 'O:-: .; '. " ~ .
des deu::çhorizons précédents, N'Y ?-ura-t-i<l pas trop de diffic,ü-c.ss
- ". ~ .:' .... _10- /
~\ recueillir toute cette eau, Le passage ni est pas en général i.;r~1··
duel et réguiier mais plus souvent distinct / tranché et ondulé, cc
qui posera des problèmes pour installer J,.a gouttière... , En atta:lc.:iJ.""t,
il sera dé jà intéressant de suivre le comportement en saison LJluv~.··
oucc do ces sols qui sont, rappelons-le représentatif d'une l301'::,e
:~artie du paysage sur le socle granito-gneissique dans le Sud··'j:o;-o
et le Sud Dahomey.
Lomé, le 30 oct9bre~1971
A. LE COCQ
, A
MI', A. LEVEQUE chef de la section de pédologie au Centre ORSTŒ=
de Lomé et Directeur scientifique.a bien voulû~ir0
cette note et nous faire part de ses remarques.
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"ECRAN'l'ILLON nO NUC 481 482 483 l~84
PROFONDEUR cm" 0-25 30-40 45--90 100-115




17,58 5,682 mm, 0,57 25,25
;humidité % 1,84 7,50 7,93 7,24:
argile (A) % 11,50 41 ,25 46,00 39,25
linon fin (LF) • 1 2,25 1,75 3,25 5,50~o
lÏl;lOn grossier (LG) % 23,90 5; 4-5 5,75 7,45
sable fih (SÈ') % 30,00 2 Lh25 20~20 30,00
sable grossier (SG) % 28,20 20,00 16;90 11,65
SG / SF 0,9 0,8 0,8 0,4
texture SiII~plifiée sI, AAS A ASA
Il If terrain S A A. AS
11.Ii.'l'IEIŒ ORGANIQ,UE' .
l'-'lat 0 org. totale % 2,04 1,28 0,80 0,27
carbone iotal %0 11,84 7,44 4,59 1;57
Azote total %0 1 0,81
CIN 14;6
>CARACTERES PHYSIQUES et RYDRODYNAHIQUES
,
Instabilité structuràle 0,49 .0,52 1 â3 4,64
peI'm~abilité fi:m/h 3,81 4,36 0,77 0,23
CARBONATES (C03 ca) % 0,12 0,16,
SALINITE
Na 1 T % 1,52
conductivité 111O '0,0268
conduct:Lvité pâte' saturée 0,10
méq /100 g , .,\BASES "EC,HANGEABLES terre' fine
calcium Ca % 9; 19 11,74 8,98 14,18
l'Iagnésium Mg % ,1,49 .6,90 6,38 9,74
,.. 'i . l (
potassium K % 0,23 .0,23 0,24 0,50, ..
Sodium Na % . 0,03 0,23 0~34' 9,78
'Somme S ~6 7~94 19,10 15,94 25,20
capacité dVéchange T % 10,,03 22,38· 22,38 26,10
S~turatioll SIT % 79 85 71 96
TllÙ:'gile % 87 54 49 66
pH ea.u 6,80 6,40 7,20 7;50
J?TI Rel, 6,06 5,30 6,00 · 6,00
pH ter:cain 6,5 8 8
",
E:JHIU'TTILLON n° Nue 431 432 433
PHCFONDEUR' cm 0-10 10'-50 50-100
HORIZON pédologique ' AB .~st J12st
GRANliLmmTRIE
refus 2 rnrn
"% 2,99 3,04 33,66
Immidité % 5,60 6,75 7,06
a't'gile (A) % 31,75 38,25 40,75
limon fin (LF) % 7,00 7,25 8,25
limon grossier (LG) % 9,30 9,60 9,30
sable f:Ln (SF) % 26,75 21,65 16,80
sable grossier (SG) % 16,30 14,50 16,35
SG ;, SF 0,6 0,7 1
te~d;ure simplifiée AS-AL ASA A
11 Il terrain AAL A A
.
IvlATIEP-E ORGANIQUE
Na'c. orge totale % 3,11 1 ,69 1,09
Carbone total %0 18,03 9,82 6134
Azote total %0 1,22
CIN 14,8
GA:."1D0I'IN1'ES (C03 Ca) % 0,12 0,48
. S.Cü.INITÊ
Na 1 T % 1 ,2
conc1uctivité 1/10 0,02
c~~ductivité~âte saturée 0,19
BASES BCHAlJGEABLES méq/100g terre fine
Calcium Ca % 19,55 20,32 26,14
Hagnésium Ng % 2,20 3,25 2,36
Potassium K % 0,39 0,)0 0,42
Soàium Na 01 0,18 0,75 0,467D
Somme S % 22,32 24,22 29,18
capacit~ d'échange T % 25,29 28,19 3°,,83
'.
Saturation 8/T % 88 85 94
T 1 Argile 70 74 76
pH eau -6,60 6,7 7,8'
pH ICcl 5,6 5,5 6,7 .

!'.
ECHANTILLON nO NuC 291 292 293 294 295 -296
PROFONDEUR cm 0~,15 15'""34 34-:-40 40-50 50-64 65-90
HORIZON pédo1:ogique A1 A2 :811 B12 B13 B2
GRANULOIVIETRIE
refus 2 mm % 2,50 1,55 7,01 7,6~ 8,27 10,9l.j·
humië.ité % 0,.94 0,75 6,34 6,52 5,99 5,70
. l (A) % 4,25 '. -argl._e 5,00 32,75 33,25 31,75 29,75
limon fin· (LF) % 4/75 4,25 2,.75 2,75 3,00 5,50
limon grossier (LG) % 11 ,8o 9,9° 4,15 4,45 A,25 ,8,85
sable fin (SF) % 53,95 48,40 19,25 21 ,50. 21 ,75 28,55
sable zrossier (SG) %' 22,70 32,50.. 34,10 30,1+,0 33,00 23,15
SG / SF 0,4 0,7 1,8 1 ,.4 1,5 0 7 8
texture simplifiée S S AS AS AS AB
.,'
Il Il terrain S S AS' , AS AS A
MATIERB ORGANIQUE
Mat. org. totale % 1,16 0,56 1,38 0,95
carbone total %0 6,72 3,23 8,00 5,49
Azote total %0 0,54
C/N 12,4
CARAC'l'EP.ES PHYSIQUES 'et HYDRODYNAMIQUES
Instabilité structurale 1,66 1 ,01 2,47 . 4,87 10 , 9.L~.
per~lléabilité cm/h 2,62 0,58 0,20 '0,04 0,07
CARBON4lTl!:S (C03 Ca) % 0,12 0',12
SALINITE
Na / T '% 6,1 8,3 6,2 10,1
conductivité 1/10 0,024 0,045 0,066 0,086
conductivité'pâte saturée 0,15 0.,14 0,15 0,26
BASES.. ~~CHAHGEABLES méq 110O g terre fine
Ca!ciUlil Ca % 6,82 10,18 7,87 1.0,56
Magnésium Hg, % 5,0'2 '6,89 5,37 '1,92
potassium K % 0,10 0,17 0,15 0,13
SodilULI. Na % 1,}0 1,80 1,26 2,24
Somme S % 13,24 19,04, 14,65 20,85
capacité d' écha,nge T % 21,28 21,64 ,20,29 22,14
Saturation SIT % 62 88 72 94
T / Argile % 65 65 64· 7lj·
pH eau 6,80 6 ',9 7,0 .. 7,6 7,9 8,3









'limon fin (LF) %
limon grossier (LG) %
sable fin (SF) %

























































































































Mat. org. totâle % 1172
Carbone total. %0 9,97
Azote total %0 0,,68
~ ,.
C/N 14,7
Cl',RACTERES, PHYSIQUES et HYDRODYNAMIQUES
Instabilité structurale 0,1'5
perméabilité cm/h, 8,51
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ECE;ANTILLON ' _na., NUC 391 392 393 394' ,
J
PRpF,ONDEUTI . cm 0-25 27-35 40-80 85~110
" ~ .,..,
F E R li.bre l . ].,ll . %0 .' ; ~,91 2,06... ... ',-
total %0 6,59 ' 5~41
fer libre ./ fèr. total % 44,1 '38 t o
f~r / àtgile ,'. 15,4 0 13,'2
EI..EIIŒNTS' TOTAUX (analysé triacide) ,. ,
Si 02 / Al~ Q3 (mol.)















% 26,77 ' 22,60
% 1,5 ,09 . 12,51
:~. 1 :
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ECH.Ai"\JT ILLON n° NUC 371 37? 373 374- 375 376
PROFONDEUR cm 1 '0-30 30-57 57-62 65-90 90-120 1~·0-160
~
A21 A.u1A i~~ EB '2)ÉiJ6.,HORIZON pédologiqué A1 B2Cst) B301
GRAlIJULOHE'l'IUE ;
reÎus 2inm ··t. . 1 - .. ' 1,15 S~19 81,26 16,30 . 53,91 33,68~o
humidité % 0,77 . 1,48 2,46 9,08 7,62 7,61
argile % 4,00 7,50 13,00 50,75 42,25 39,25
limon fin (LF) . % 3,00 2,75 1,75 2,50 5,50 6,00
. limon grossier (LG) % 7,15 6,65 2,45' 1,70 6,55 6,75
sable fin (SF) % 51,05 47,55 15,00 5,40 17,55 15,75
sable grossier (SG) % 32,75 32,80 64,50 .30 ,00 22,25·,· 25,60
" -# . ,
SG 1 SF 0,6 0,7 4,3 '5,6 1 ,3 1 ,6
texture simplifiée S S S SA A A ASA
Il
"
terrain : ,:' S cSS-SA SA . AAS A AS
l'-1ATIERE ORGANIQUE .
Hat .. orge totale % 0,'88 0,46 0,83 1 ,19
Carbone total %0 5,12 2,65 4,79 6,88
Azote total %0 0,43
CIN 11,9
CARAc~rZRr::s.PHYSIQUES et HYDRODYNAMIQUES
Instabilité structurale p,é8 1 ,5.3 0,65. 0,50 1,69 3,0 1;.
perméabilité cm/h 9,03 2,91 3,74 1,45 0,41 °,L~9
CARBONA'i'ES (C03èa) % 0,28 0,48 .,
SALINITE
Na 1 T % 2,2 4,7 < 5,2
conductivité 1/10 0,07
conductivité pâte 6{lturéè 0,30
"-
BASES ECIUlN~EABLES 'méq 1 100 g', terre fine
Calcium Ca .% 2,74 3,84 12,72 . 15,01 13,10
Hagnésium Mg % 0,97 2,10 . 8,44 \ 8,11. 8,91
potassium· K % 0,05 0,09 0,36 0,25 0,16
Sodium Na %' 0,08 ,0,11 0,67 1,27 1,42
SOmL1~ S % 3,84 6,14 22,19 24,6.Lt· 2.?,59
capacité d'échange T %. 5,29 9,4Lt· 30,49 26,47 .27,.13
.. Saturation S/T % 72 65 72 93 87
TI Argil'e % 70 73 60 63 69
pH eau 7,00 6,60 6,7 6,7 7,9 8,2
pH Kcl 6,0 5,5 5,6 5,4 6,6 6,9
FER libre %0 1 ,26 5.26 5,49
total %0 1,66 7,15 10,05
cm
n° NUC 411 412 413
31-53 53-85 85-120
~-1 &.2.- C;f





















fin ;, (LF) r
























CARACTERES PHYSI~UES et HYDRODYNAMIQUES
" , ' ,,1 .'
Instabilité structur~le. 1,23
, ~ ~ ". , ',-~. :\l (' .,~.
permeabilite '" . cm/h 3,60
SALINITE
Na I.T

















































































,~r.~ t~ ,~~;- ::,
cm~d . ,li!
ELmmIirrS 'TO:Itl\.ut', Canalyse': '~ri~è{a~)
," '.. '1R~sidu'q\.iartieûx" ,',;~ % '. 55,37











































































J!:CHANTILLON' nO 81 82. 83
PROFONDEUR cm ~.~,Hll ..Ao.r-A~ )~o·Abo
GRA.1'JULOMETRI E &,2, 63 C.., CoL
refus 2 mm % 81 ,76 17,65 7,31
humidité % 7,68 7,73 6,99
àrgile (A) % . 41,25 52,50 37,00
limon fin (LF) .% 7,~5 8,75 1,2,50
limon grossier (LG) % 6,20 6,65 8,50
sable fin (SF) . % 12,80 16;65 24,60
sable grossier (SG) % 24,85 8,80 12,00
SG 1 'SF 1,9 0,5 0,5
texture simplifiée A-AS A AS
" "
terrain A A A-AS
SALINITE
Na 1 T '0,7 5,4 6,1
BASES EqHPJNGEABLES méql 100 g terre fine.
Calcium Ca % 5,37 8,25. 11,65
Magnésium. Mg % 3,59 5,83 8,38
Potassium K % 0,18 0,'14 0,20
'sodium Na % 0,1 J 0,97 1,55
Somme s', % 9,27 15,19 21,78
qapacité d '.échange T % 18,88 17,88 25,53 .
Saturation S/T % 49 84 85
T 1 A~gile % 46 3'+ 69
PH eau 5,90 6,70 6,60
PH Kcl 5,30 5,10 4,90
FER libre %0 8,22 4,26 3,71
total 960 12,03 8,06 7.60
fer libre 1 fer total % .68,3 .52,8 48,8
fer / argile % 29,1 15,4 20;5
ELEHENTS TOTAUX ( analyse triacide)
Residu quartzeux % 29,01 32,00 33,47 ..
S;102 combinée % 25,76 29,75 '28,92
Al2 03, % 19,05 17,33 17,51
Fe2 03 % . 13,12 8,64 • ~ 8,80
Ti 02 % 0,79 0,98 0,94
ca %. 1,65 1,83 1',92
Mg % 0,20 0,81 1 ,14
Na20 % 0,08 0,11 0,12
"'.'
K20 % 0,21 '0,33 0,44
P2 05 % 0,16 0,0'+ 0,04
MnO % 0~26 0,16 0.06
Per·te au feu % 9,92 8,00 7,53
si02 IA12 03.(mol.) 2,3 2,9 2,8
,r:












argile :. '(AJ, "
limon f~ ',(LF) 'f·





































66,33 .: 74, 60 ::!~O, 88
9,07 9,L~3 .,8,18




















C.A;RACTERES 'PHY3IQ.UES e~: )ITDRODYNAMIQUES














































































.. " : -."1- -". -
ECILllNTILLON nO NUe 501 502. 503
..
~:' , .,.
PROFONDEUR cm 41-65 65-85 85-110
EJ.lEIVLSrJ'rS .TDTkUX :,: (an,alyse triacide)'
... , . ....
Residu quartzeux






Ti 02 ' . 1 ~ .... f i'"
(~\} :-\,0,
,1 ,..\ "~,4~ .Cà .' .
















% ','J 22,20 20,46 36,31'
% 23,66 29,30 26,48
% 19,49 19,30 ~ 15,49




% ~)~ 0,94 0,69 ,. ,0,71
, '
% 1,12 1,77 2,49 -0'
% 0,77 1,25 1 ,73'"
. ,
% 0,11 1 :. 0,110,11
% 0,18 0,25 0,42
, . ,.
% 0,19 0,15 0,66
..
' . . "
i


























































































%0 1'1 ,47 6 , 1 0
% 54,8 47,5






































fer libre 1 fer total
fer / argile




























































refus 2 ra.k % 6,86
humidité % .5,70
argile (A). %40,50
limon fin (LF) % 5,00
limon grossier (LG) % ,11,25
sable fin (SF) % 12,80
sable grossier (SG) ,% 25,60
SG / SF _ 2,0
texture simplifiée ' A-AB
\1 Il terrain . AS




Na / T 1,2
BA:S}~S. ECHAJ.'fGEABLES méq / 100 g terre fine
calcium Ca % 5,17
Magnésium Mg % 4,03
potassium K % 0,16
SO dium Na % 0 ,1 7
Sormne' S % '9,53
capacité 'd'échange T % 15,38
Saturation S/T % 61
T/ Argile % . 38
pH eau 6,60
pH Kcl 5,40
FER libre %0 3,90
total %0 6,19
fer libre / fer totàl % 63
fer / argile % 15,3
ELE~ŒNT:S TOTAUX (analyse tri~ëide)
Residu quartzeux % 44,01
Si 02 combinée %. 23,00
A1 2 03 % 14,78
Fe2 03 % 7,04
Ti 2% 0,77
Ca % 1,65
Mg % 0 ~22.
Na 2 0 ..% .O,O~
K2 0 % 0,20
P2 05 % 0,09
l'ln 0 % 0,07
perte au feu % 7,32
Si 02 / A12 03 (mol;) 2,6
